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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO' DE LA GUERRA
Servicios y clrcun.tandtu dtl coron,' dt ln6,nltro. D. Car-
Io. de 111I Hmu 1 Crnpo.
miento como'alumno en la Academia del~, J la cruz de
Carlos 11I J de» de squnda clase del Máito MJIIIr aoa dlIG.-
tivo blaDco, una d~ utas állimn penlionada, por el profese-
rado y por IItIVfcios extraordinarios en la Caja ¡eneral dc UI-
tramar.
Por IUS trabajos en la orpnlzaci6n de Nenas expedk:io-
llarial de fI1ltramar le fueron dadas 1M ¡racias de real otdta,
en octubre de 1896. '
Medallas de Alfonso XIII y del Centenario de los S1tios de
lara2qza, Oerona y Astor¡a, de la batalla de Puente Sampayo
y del.. Corta de C4dlz. .
Tiene derecbo a usar el distiAtiVO del profesorado.
Se halla en poscsión de la plica de San Hcrmene¡ildo.
Cuenta cuarenta y tres a1\os y .lete mcHI de dectivo. Ia-
vicios, de ellos cuarenta y un aftol y once mesa de oficial; ba-
da el m\mero uno en la cscala de IU c1ale, le halla bien con-
ceptuado y CItaba declarado apto para elllCCnso.
BIOORAfIAS
PARTE OfiCIAL
St,.,lclOIl cmuliStanclQs del coronel d, ln6,nluos
D. FlVllc/xo de l.atom 1 de Lwcdn.
REALES ORDENES
leIor•••
C/Teltltlr. !!.scmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido di..
poner que se publiquen en la Gauta de Madrid y en el OlA-
100 On:lAL de este MInisterio, 1.. bio¡raffu de 101 corone-'
1CI D. francisco de Latorre y de Lunn, D. Carlos de tu He-
ril J Crespo '1 D. I!nrique Carplo Vldaurre, de ln¡enleros;
D. fraadJoo Ortqa Odiado, de Artllleria; O. Pfo Suirez·
lAdtn J Oonúlez, de I!stado Mayor, y D. Nemeslo Polanco
J Bustamante, de Artilleria, 101 cuales fueron promovidos al
.plco de Oenenll de brl¡ada por real de_eto de 5 del mes
1CtIlal.
De ra1 ~den 10 dilO a V. !. para su conocimiento. 0101
pude a V. !. muchos aftos. Madrid 13 de Julio de 1918.
MAaDr4
Naci6 el día 31 de marzo de 1860.ln¡relÓ como alumn.. en
la Academia de IngenierGS cll,· de diciembre de 1874, obte-
. nlendo re¡lamentariamente cl empleo de alfm~alumno el 8
de a¡osto de 1816 y el de teniente de Ineenlero. el 18 de 1M-
yo de 1878. Ascendió a caplün en mayo de 1880, a comaa-·
dante en fcbrero de 1893, a teniente coronel en mayo de 1902
y. a coronel en diciembre,dc 1908.
Ha servido, de teniente en el primer realmleato montado)
Nad6 el dfa 24 dc octabre de 1860. InJfes6 como alumno en la Comandancia de Mah6n; dc capit*s .cn el terccr rca"-
11I la Academia de In¡enieros el 1.° de dlaembre de 1874, oh- miento de zapadores Minadores, en laf.Cornandandu Ale
_Iendo realamentarlamente el empleo de alférez-alumno el ManUa y de Ctbd (Filipiaas) y en el batallón de In¡enleros de
• de,osto de 1876 y el de teniente de In¡enlcros el 18 de aquel archlpi~1a&o; de comandante y eri la sltuaci6n de super-
lUyO e 1878. Ascendl6 a capiUD cn mayo de 1880, a co- numerario sin sueldo en filipinas, aledo al servicio de Obras
IIIDdante m julio de 1892, a teniente corond en mayo pÍlblícas de aquel distrito, prest6 dUdltc la campaña, desdc el
del_ ya COfODeh1i encro de 1908. año 18% a 1898, servicios que por ~ tiIportancia se le rcCO-
Ha ICr'Yido, de teniente. en el primer regimiento de In¡e- nocieron con derecho al abono dc tiempo doble, t'istin¡u~
.~ J en la Academia especial cid cuerpo. como ayudante dosc cspcdaJmeate en eI·?'J.O de ia¡aúcro-director cidat.s-
... profaor, de capftiD, ea el Cltprcsado regimiento y de pro- teclmiento de a¡uas de ManIla: y de tenientc corond, sirvió
fIIir ca la ~~en1millbr; de colDaDdan~como como ayudante de campo de1.aaIa'8I Oondlez Parrado, des-
em de ata mis... Academia (11 meses), en i2ual come- cmllcñando &k.los caf'lOl·~de la Junta ConsultatiYa• m la Academia de la¡mieros (3 dos), cn lalnspecd6a de Ouerra y Capil4n ~cncral de la octava rc¡lón.1& Caja ¡aacral de Ultnmar y CIlla Comisi6n liquidado~ tú dcsempdado diferentes comilioncs dellCl'Yido•
.. 6:110 c:eutro, y .- temCllte corODeI, en el Mlfttsterio de la I!.n el empleo de coronel ba sieSo, dUTante dos aios 'J mediO,
.~iL Ha d~adodiferentes comisiones del servicio. vocal de la Junta facultativa del Cuerpo; ha I1IIJldado el quinto
-.~ -•.-.: COI'Oilel ha eJérddo con acierto el ClU'i0 de ingcn~ro co- re¡imiento mixto de Inl'ellicros (cuatro m~) '1 ha ejttddO
~aotedel Palado de Bucnavilla mú de diez años. dncm- el e::ar¡o de ayudante dc campo del MInistro de la Ouena.
Mlaado, ademis, el caarto~~ociado dc la Subsecretaria del Tom6 parte en la campafta dt Fili()la.., de cotDalldote
lIIIItatO de la Ouerra, ba prestado sei1a1ados ser- I (un afto y seis meses}, habiendo obtCUldo la cruz de~a
tIdaL . I clase del M&ito Militar, pensionada, por la opci'ld6n ekc-"
. .se le conetdi6 la cnaz blanca de ])rIlIlera dase del M~rito I tuada sobre SiatoliD en junio de 1808 Y~r la dcfeDsa .de·
...... ca 1$16 por serridos en la pamici4n dc· Oaadalalara . Manila basta el 20 de julio del lIlÍIalo do. nene la medl,Da _
.''''te la perra c:!Yil; la cruz de Isabel la Católica en 1878 de Filipinas. •. ... -
{tOIl mOtIlO cid reato miau, por la aplicación J COiIlporta- 1 Se le coacedió la cruzb~ de primm dile cid ·Mftito
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Suvlc/os y circunstancias dd coronel de btado Ma,tJr
D. P/o Sudrez lncldn y Oonzdlez
quinto • pie y en el late montado; de capitin, en Cuba, ca
la Comandancia de 101 astillos de la Cabaña , del Morro,
Efaada miJitar de Tiro "1 Maestranza de Artillerfa, '1 en la p~
ninlUla, en los batallones noveno y SCiUDdo de plaza y en la
Academia del arma, como profesor; de comandaDte, en el
quinto te¡imiento montatAo (dos años y seis meses), en la fun-
dición d. bronces de Sevilla (un año y sidc meses), en el re-
gimiento ele Sitio (un año y once meses) y en tI batallón de
plaza de Mallorca (aaatro QJeSCS); de teniente coronel, en la
squnda sección de la Escuda Central de Tiro (dos años "1
cuatro mesa), en la Coma~ncia de Artillena de {:jdiz (do.
añOI y cinco mesés) y ea la Comandancia ¡encral de Artille-
rfa de la, segunda regióa (odlo meses). .
Ha desempeñado diversas comisiones del servicio.
De coronel ha ejercido con acierto el mando del 120 regi-
miento montado, desde junio á julio de 1910, el del regimien-
to mixto de Artillería de Me1i11a, desde agosto de 1910 hasta
febrero de 1911, "1 el cargo de Director de la Academia del
arma, desde marzo de IlJIl hasta junio de 1914; estuvo desti-
nade en el Ministerio de la Ouerra, y ha desempeñado la Di-
rección Óe la fábrica Nacional de Toledo, desde noviem~rc
de 1915 basta su ascenso a Oeneral de bñgad•.
Contribuyó como jefe de varils column.s mixtas '1 man-
dando cuerpo, a la labor civilizadora realizad~ en el Rif, don-
de permaneció desde julio de 1910 hasta febrero de 1911,jlor
lo que le fueron dadas las gracias en nombre de S. M. el Rey.
Alcanzó el 2radO de capitán por la grada ~eneral de 1878.
Tiene cuatro cruces blancas del M~rito Militar, dos de ellas
pensionadas, que se le otorgaron por haber sido el alumno
primero de su clase, por ti ejercicio del profesorado' J por
sus obras .Elementos de Telcmetrfa y Oeodesia. y.Estudios
de flsica.; tres cruces blancas de s('gunda clase de la misma
Orden, una de eHas pensionada, por el mérito que contrajo
en las Escllelas prácticas dd rrgimiento de ~itio en 1901; por
la memoria que en unión de otros dos jefes presentó como
resultado de una comisi6n de carácter técnico desempeñada
en Alemania y francia y por el profesorado; y la cruz de ter-
cera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, concedida
tambi~n por el profesorado.
Se halla en posesión de la placa de San Hermenegildo, de
las medallas conmemorativas del primer centenario de 101 Si-
tios de Zaragoza y Oerona y del distintivo del profesorado.
Cuenta claTenta y cuatro años y un mes de efectivos ser-
vicios, de eHos cuarenta y dos ailos y tres mesel de oficial;
hacia el número 1 en la elcala de IU clase, se halla. bien con-
ceptuado y estaba declarado apto para el ascenso.
Servicios y c/rtlInstanciu del Coronel de Ingenieros
D. Enrique Carpio Vidiw"e.
&, .klos y drcIlnsttuI&ÚIS túl coroMI • ArtUIuúl D. FTtlIt-
cisaJ Ortega y Delgado. •
Nadó el día 5 de mayo de 1860. In¡resó en el servido co-
mo alumno de la Academia de fltado Mayor,el 10 de febrero
de 1876 y obtuvo reglamentariamente el empleo de alf~rez
alumno el 16 de julio de 1817 y el de teniente de dicho cuer-
po el 30 de junio ~ 1819. Ascendió a calnián en julio de
1883~ a comandante en agosto de 1894, a teniente coronel en
octubre de 1896 y a coronel en julio de 1910. .
Sirvt6, de teniente, en el primer regimiento de Ingenieros,
en los de Caballerla de lanceros del Rey y húsares de la Prin-
"cesa y en el segundo montado de Artillerfa, en CODCfptO de
prictic:.as; en la Secci6n del cuerpo de la Capitanfa general de
Andaluda y en el Depósito de la Ouerra, formando parte de
la Comisión del Mapa militar de España; de capittn. en
este 6Jtirno destino, en la Academia de Estado Mayor "1 en
la Escuela Superior de Ouerra, como profesor, y en el
Cuartel general del Ej~rcito de operaciones ~e Africa, en
Mdi1Ja; de comandante, eD la EKuela Supenor de Oue-
rra, de profesor, y en Cuba, en el Cuartel ~enera)del se¡ut1':
do cuerpo de Ejército (Santa Clara), al el Cuartel general del
Ej&-cito, de jefe de Estado Mayor de la bri¡ada Arolas, en
Nació el 14 de agosto de 1859. Ingrcs6 ell el servicio como ~ cargo eD la Unca de Mariel • MajaDa J en la primera
abuDDo de 11 Academia de Artillerfa el 1.° de junio eh 18'14 J divisi6D del tercer Cuerpo de Ej&cito, y de tenien!e coronel,
obq¡vo reglunentarlameatc el empleo de alférez a1umDo el 10 en esta 6Jtima divisi6n, mandando columna en VIllas opera-
de a'brU de 1876 yel de teniente de dicha arma el 18 de juBo 1 cioDes;'de aJUdaDte de campo delOeneral de la bripdadde
dc 1¡¡17. Alccndió a capitan. por pase a Ultramar, en oda- Oriente de ~nar del Río y en el Cuartel gcnetal del fjér lO
brc de 1879, "1 en la escala general cld cuerpo ea CDCJ'O dc f de Cuba, y en la PenfnsulaJ de ayudaatc ele camJ: de los~1884; a comandante en marzo de 1896 a tClllaltc coroael al 1 Derales MeI2aizo y SuMez 1I1d4n, al el Estado yor C cfi.-~~.c 1904. f. coroad en ma~ dc 1910. t Le:: eaprtanla general de la cuarta rc¡i61L Dacm~cft6~, dc tcIlialtc, en Jos reeiaPentoI ele Ar1iIIafa awto J . es comisioDes del scnido, l!pDU al el atranJClO.
Militar, en 1876, por servicios en la ¡uamición de OuadaJa-
jara durante la guerra civil. En VlriU ocasiones le han lido
dadas las gracias de real orden por su, trabajos en el ramo de
Obras Públicas, de filipinaa. Tiene el titulo de Ingeniero de
caminos, canales y puertos, de aquellas islu, con categorfa de
jefe de Administración de segunda clase. Medalla de Al-
fonso XIII. '
Se halla en pOiesi6n de la placa de San Hermenegildo.
Cuenta .3 años y 7 meses de efectivos servicios, de dios
41 años y 11 mcsfS de oficia1;.hacía el número 2 en la escala
de IU dase, se halla bien conceptuado y estaba declarado apto
para el oscenso. . .
Naci6 el 29 de stptiembre de 1856. Ingresó en el servicio
como alumno de la Academia.dc Ingenieros el 1.° de junio
de 1874 y obtuvo reglamentariamente el empleo de alférez
alumno el 8 de agosto de 1876 J el de teniente de dicho cuer-
po el 18 de mayo de 1878. Ascendió • capitán en mayo de
1880, a comanda"te en febrero de 1893, a teniente coronel en
mayo de 1902 y a coronel en diciembre de 1908.
Sirvió, de teniente, en el 4 o regimiento de Zapadores Mi-
nadores; de capit4n, en el mismo regimiento, en el primero
dt ~apadorcsMinadores, en la Comandancia de Ingenieros de
Burgos, en el terc=er regimieato de Zapadores Minadores, y en
la Comandancia de Logroño; de comandante, en el primer re-
:gfmieDto de Zapadores Minadores (2 años y 8 meses), en el
primer batallón del tercer regimiento de igual denominadón,
'en la isla de Cuba (2 años y 11 meses), en el mismo regimien-
to, en Ja Península (2 años J 2 meees), en la Comisi6n liqui-
dadora de la compañia de Telégraf..s de Puerto Rico y en el
Ministerio de la Ouerra, y de teniente coronel, en la Coman-
dancia de Ingenieros de Madrid (4 años y 2 meses).
Ha desempeñado distintas comisiones del servicio.
De coronel estuvo destinado en comisi6n en la Coman-
dancia de Madrid, perteneciendo a la de San Sebasti6n, desde
enero a junIo de 1909¡ mandó el primer regimiento mixto de
Ingenieros desde julio de 1909 hasta ablil de 1910; ejerci6 el
cargo de Director de 1. Academia dcf cuerpo desde mlyo
huta septiembre de 1910, el de Ingeniero comandante de
Burgos desde octubre hasta dicíembre de 1910, habiendo es-
tado agregado a la Junta facultativa de Ingenieros delde ene-
ro a noviembre de 1911, y en el deltino de Comandante ge-
neral de Intcnleros, en comlsi6n, de la sexta regl6n desde di-
clembre de 1911 hllta su ascenso a Oeneral de brigad., car-
gos todos que ha ejercido con acierto.
Durante la cam,1afta de Cuba, donde siendo comandante,
pennal1l:dó .desde 1895 • 1891, ejecutó dlferentel trabajol pa-
ra 1.1 defensa de variol puntos de dicha isla, obtenieado 115 re-
compelllatl siguientes: .
Cruz roja de segunda clase del M~rito Militar.
Medan. de Cuba.
Tiene la cruz blanca de primera clase del Mérito Militar por
servicios prestados en Oaadalajara durante la guerra carlilta
y 1. cruz de tercera dale de la misma Orden, con distintivo
blanco, en recompensa del estudio de diYer50S anteproyectos
de obras. •
Se halla en posesión de la placa de San' Hermcnegildo, de
la medalla de Alfonso XIII y de la conmemorativa del primer
Centenario de los Sitios ck ZarliQza.
0Muta 44 ailos y 1m mes de efectivos servicios, de ellos 41d.,n meses de oficial; hada el n(¡mcro tres en la escala
de su clase, se hall. bien cOl1ceptuado J estaba declarado ap-
to para el asceuo.
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Excmo. Sr.: fn vista de la propuests de recompensa que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 28 de Junio pró-
ximo81l1do, formulada a favor del capitán de Infantería don
Luis oded L1opis, por haber cumplido un plazo de cuatro
años de servicios entre la Escuela Central de Tiro y el Estado
Mayor Cef!tral, el Rey (q. D: R.) ha tenido a bi~n con~eder al
citado capltáR la cruz de pnmera clase del Ménto Mtlttar con
distintivo blanco y pasador -de .Profesoradot, como com-
prendido en las rcales órdenes de 28 de enero de 1904, 4 de
Julio de 1916 y 13 de junio de 1906 (C.l. n6ms. 19, 135 Y99,
respectivamente). _
De real orden lo digo a V. f. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
13 de julio de 1918.
Jau M.umA
Señor Jef~ del Estado Mayor Central dd Ejército.
Sei\or Director ¡eneral de la Ouardla civil.
Excmo. Sr.:" En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó a este Miniiterio coa escrito de 27 de junio
próximo pasado, formulada a favor del teniente coronel de
ese instituto D. Alfonso Rodrlguez Domfn~ez, por haber
cumplido un plazo de cuatro años de servicios como profe-
sor en el Colegio de Guardias jóvenes, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a"bien conceder al citado jeje la cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador de .Profe-
sorado., como comprendido en la real orden de 4 de mayo
de 1893 (C. Lnúm. 159).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1918. •
MAamA
Seilores Capitanes ¡enerales de la primera y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
en Manuceos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido· a bien nombrar
ayudante de campo dd GeneraJ de la séptima división. don
Agustín de Casc.tjares y Pareja, al comandante ~ Caballeria
D. Manud Cervera Castro, destinado actualmente eD el se- .
gundo Depósito de reserva de dicha amt!l.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios gurde a V. E. muchos años. Madrid 13
de julio de 1918. .
Tiene la auz blanca de primera clase del Mmto Militar,
que le fu~ concedida siendo alumno de la Academia de Artf..
llcóa por ser.UDO de los primeros en su clase. •
Se haJl2 en posesión de 12 placa de San Hermenegildo y de
las medallas de Alfonso Xlii y dd primer Centenlrio de los
Sitios de Zaragoza y Gerona. "
Cventa 43 años y 8 meses de efectivos servicios, de ellos
40 años y 7 meses de oficial; hacia el número dos en la escala
de su clase, se halla bietl conceptuado y estaba declarado
apto para el ascenso.
Servicios y cireunstancicn del corontt de Arlillerla
D. Nemesio Polanco y Bustamante.
Nació ei 31 de octubre de 1858. Ingresó en el servicio
como alumno de la Academia de Artillería el 12 de n~m­
bre de 1874 Y obtuvo reglamentariamente el empleo de alfé--
,rez alumno el 24 de noviembre «n: 1876 y el de teniente de
dicha Arma el 20 de julio de 1878. Ascendió a capitán en
enero de 1884, a comandante en abril de 1896, a temente co-
ronel enjulio de 1904 ya corond eA julio de 1910.
Sirvió, de teniente, en el 4.° reginriento de Artillería a pie ~
1 en el 4.° montado; de capitl1n en el 7.° batallón a pie, en Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recolllpfnsa que
d 5.° regimiento de Cuerpo de Ejército y en el 10.° montado; V. E. cursó a este Ministerio con escrito .de ZT de junio p~óxi­
de comandante, en el 9.° montado (9 meses) y en el 10.0 mo pasado formulada a fayor dd ~ltáIl de ese Instituto
~ años y 6 meses), y de teniente coronel, en el Parque de Ar- D. Arturo RuU"Sotomayor, por haber cumplido UD plazo de
'1iUerla de Badajoz (3 meses), en el 11.· Depósito de reserva cuatro dos de KTViciOl como profaor bt d Colegio de guar-
(1 do y 11 meses), en el Parque r~onal de Madrid (3 meses), dias j6veoea, el Rey (q. D. ¡.) ba tenido a bieu conceder al ci-
CIlla Comandancia general de Artillería de la primera región lado capittn. la auz. de primera clase dd M&ito Militar con
~ dos y 5 meses) y en situacl6n de excedente. distintivo blaaco y puador de .Profesorado,., como compren-
Ha desempeilado varias comisiones dd servicio, entre eUas dido en la ral orden de 4 de mayo de 1893 (C.l. nlua.I59).
la de vocal de la Junta de municionamiento y material de De real orden lo dieo a V. f. para su conocimiento y de-
IraDsportes de las fuerzas en campaña. IDÚ dtdOL Dios guarde a V. f. mucbOl ailos. Madrid 13
De corond ha mandado con acierto el 12.°-regimiento de juBo de 1918.
IIIOntado desde agosto de 1910 basta mayo de 1912'1 el se- MuDrA
aundo desde junio de este t\1tlttlo ai\o basta su ascenso a Oe- I ~ ---.1 "-la Ourdia ClYIL
'DII'a1 de brigada.' 5dor uu__ s-- --
,
De comnd ha estado en situaci6n de excedente, como di-
f1UtadO a Cortes, hasta febrero de 1912 que le le nombr6
fde del Depósito de la Ouerra y de la Bri~ada Obrera y To-
~eri6ca de Estado Mayor, cargos que ejerció hasta fin de
llíClembre de 1915. Estuvo encargado de dirigir 101 trabajos
de la redacción de la Memoria de la guem de los Balitan",
asistió como vocal al Comité ejecutivo del Congreso de
Oeograffa e Historia Hispano-Americana, en Sevilla, el do
1914 y ha sid.o vocal de la Junta f.cultativa de Estado Mayor.
Desde enero de 1916 a febrero del corriente año ha ejercido
con acierto el mando de las tropas de polícia indlgena de
,MeJilla, coneuniendo a diferentes operaciones, siendo las
principales la ocupación de Tincharet y Tisingart, la efectua-
da sobre.e1 Haralg, ocupaciÓn de Ain Mesawb y Al-lal-Ha-
riga, de Asscl y de los Drus y Erguima.
Tomó parte en la campaña de Mdilla de 1893-94, de cap..
fin (cuatro meses), en la segunda de Cuba, de comatldante y
teniente. coronel (un año, seis meses) Yen Arria, durante su
IIllndo como coronel de la Policfa indlgena (te Mclilla; obte-
aiendo por los méritos en ellas contraldos las recompensas
siguientes:
Tres cruces rojas de segunda clase del Mérito Militar, una
de ellas pensionada, por operaciones y hechos de armas en
cuba en los años 1896 y 1897.
Cruz de segunda clase de María Cristina, por el combate
de Pozo Hondo (Cuba), en febrero de 1896.
Empleo de teniente coronel por el combate del Ouao, Cayo
del Toro y Loma Blanca, c14 de octubre de 1896.
Cruz roja de tercera clase del Mérito Militar, por sus servi-
cios en Melilla de enero de 1916 a igual mes de 1917.
Medallas de Cuba y de Marruecos. ..
Tiene la cruz blanca de primera clase del Mérito Militar,
por la gracia gerteral de 1878; dos cruces blancas de segunda
clase de la mi$·ma Orden, pensionadas, por sus obras Elt-
mentos dt &onomia PollUca y El problema del reclutamien-
to en Espalla; la cruz de Isabel la Católica por trabajos en el
Congreso Hispano-Portuguéj-Americano; la cruz y enco-
mienda de Carlos 111 por la obra Apuntes de Administración
militar y otros trabajos; mención honorífica por la obra de
q~e es autor Org.nización dei cuerpo de Estado Mayor del
Ejército.-/81o-19/0, y dos cruces blancas de tercera dase
del Mérito Militar, por servicios en el Estado Mayor Central
J en el Depósito de la Guerra.
Se halla en posesión de la placa de Sin Hermenegildo, de
Ca encomienda de número de la Oreten civil de Alfonso Xlii
del distintivo del profesorado, y de las cruces de oficial de la
Legión de Honor, de Francia; de la Corona, de Prusia, yde
San Benito de AvIs, de Portugal.-Medallas de Alfonto XIII
'/ del primer centenario de los Sitios de Zaragoza.
Cuenta 42 11\01, Y cinco meses de electivos lervlcios, de
ellos.41 ai\os de oficial; hada el número uno de la elcall de IU
clase, le halla bien conceptuado y estaba declarado apto para
e! ascenso.
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1....~de 1911
•
D. 0 ••_ 151
AJUSTADORES
Excmo. Sr.: I!n vista drl acta y contrato definitivo cele-
brado rntre la Junta rconómia de la Comandancia de Arti·
IIrrfa dr Algrarls y el obrero D. Arcadio Oonzález Vald&, rl
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar a dicho individuo
ajustador dr Artillerfa para la expresada Comandancia, uig-
atudole en su nucvo rmpleo la antigüedad drl día 1.0 del me.
actual, fecha en que terminó las prActicas rcglameutariu.
Dt real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
del1lÚ rfcetos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Maclrid
12 de julio de 1918.
SeDar CapiUp general de la se¡unda rqiÓIL
Scilor bitaventor clvij de Ouma y Marina Ydel Protectora-
do en Marruecos.
DESTINOS
I!xcmo. Sr : I!I Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispon"
que el herrador de tercera due del grupo de fuuzas r~1a­
rea indl¡enas de Tetu4n n{un. 1, Teolindo I!xtraviz I!xpólito,
pase, con la categoria de ~rrador de squnda clasc, contrata·
do, a lu tropas de polida indl¡ena de Larache, en virtud de
baber .ido elegido por la junta económica de la Comandan-
cia de Artillerfa de dicha plaza para ocupar el destino de re-
~en~ .
Dt real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento f de-
mú dect08. Dios ¡uarde a V. f. muchos do.. Madnd 12
de julio ~e 1918.
M.utnfA
Seilor Oeneral en Jefe drl Ej&cito de I!spaila en Alrica.
Seilor Interventor civil de Ouern y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
I!xcmo. Sr.: I!l Rry {q. D. go) ha trnldo a bien dllponrr
que el herrador de trrcera ell.e, con dutlno en el ¡ru...po de
fuerzal re¡ulare.lndlgenu de Tctuán núm. 1, Adolfo Rodrf-
JUcz Pern'ndez,~palc, con la atelorla de herrador de seJUn-
da elaK, contr~tado, a la Comandanda de Artillerfa de ura-
che, rn virtud de haber sido dc¡ldo por la junta económica
de la dtada Comandancia para ocupar dicha plaza.
De real orden lo dilO a V. f. para su conocimiento y de-
o mú efectol. Dlol JUardc a V. f. muchos afI... Madrid 12
de julio de 1918.
MAalK~
Sellor Oeneral en jde cid I!j&cite de I!Ipafta en Africa:





, ~. Sr.: El Rey (q. D. Ir,) ha tcnldo a bien aprobar
Iiaa 'prGpuesta evenbaal de los servicias de Ingenieros (capf-
tulo 6-, art. único, secdóll cuarta del vi~te presupuesto),
por la cual se asignan a la Comandanaa de Ingenieros de
Gerona 22.370 pcsetas, con destino al .Pro~o de renova-:
ci6n de pisos en varios IQClIIes del cuartel de Santo Domln-
Iro. de la apresada Alaza, que al dedO se aprobad; obte-
Dimdose dicha lUJDa-laacicodo baja de otra i¡ual en la par-
tida por distribUir de Ja vigente propuesta de iDvcni6n dd
citado capitulo. . .
Dt rul orden lo di¡ro a V. 1!.l.1n su conocimiento' 7de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. mac:bos Iilos. Madnd 12
de ¡'&dio de 1918.
~A
Scilor Capit4n eaaeral de la curta rqi6a.
Sdores Intendente ~ncral militar e-bdCfftlltor dviI deOae-
rra '1 Mariaa '1 del Protectorado ai Marr1Iecoa.
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PI!RSONAL DI!l. MA"reRIAL DE INOeNlEROS
Excmo. Sr.: En vista de los eumenes vcrlficados en c:wn. ..
pUmiento de lo dÍllpuesto por real orben de 13 de junio pr6-
xhno puado (D. O. núm. 131) y con arreglo a lo prevenido CIl
erArtfculo 41 del reglamento pala el personal del Material de
Ingenieros aprobado por rt'a1 decreto. de 1.0 de marzo de 1905
(C. lo núm. 46) y modific..do por otro de 6 de' i¡ual mes de
1907 (C. L núm. 45), y lo dispuesto en la real orden circular
de 30 de junio próximo pasado (D. O. núm. 146), el Rey
(q. D. g.) ba terndo a bien nombrar celador del expresado ma-
terial, con el sueldo anual de 2.500 pesetas y efectividad de esta
fecba, al suboficial del primer regimiento de Zapadores Mina-
dores D. Nicolu MiJUel y Miguel, que causará baja Por fin
del mes corriente en el cuerpo a que pertencce.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y. de-
Ihú efectos. Dies ¡uarde a V. f. muchos años. Madrid 12
de julio de 1918. .
MAa1KA
Sdor Capitán ceneral de la sexta regi6n.





Excmo. Sr.: :El iRe~ (q. D. g.) ha tenido a bieQ
declarar aptos para el ascenlO a brigadas de la ~
scrva gratuita de Inteado1cia, a los sargentos aco-
ltidos a los beneficios del capftulo XX de la vigente
ky de reclutamieJ¡to y ~plazo del Ej~rcito com-
prendidos en la siguiente relación, que principill con
Manuel Castaf'los .pizarro y t~rmina con R05~ndo Al.
varee Albiol; en armonfa con lo pr,venido en el
reglamento aprobade por real orden de '14 de diciem-
bre de '912 (C. L. nóm. 246) y real Orden die
18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 26c.).o
De ~al orden lo digo a V. E. para IU conocimleDto
y delnÚ efectos. Dlol guarde a V. E. muebol aaol.
Madrid 12 de julio tle 1918.
MUIMA
Seftorcs Capitanes generale. de la cuarta y quinta
,rellooes.
Relllcl61J q'" SI cU.
Manuel CastafW)s .pizarro, de l. cuarta Comlndancia.
Ludaho Trigueros Malumbre., de la m:ama.
Antonio Cuadrado de L1an4a, de la quinta.
Roaendo Alvaree Alblol, de la misma.
Madrid I~ de julio 'de 1918.-Marinao
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el'
articUlo 86 del reglamento' aprobado por real ordél
cirClllar de 14 de diciembre de 19U(C. L. ndme-
ro 246), el .Rey :(q. D. g.) ha tenido ¡l bich de-
clarar apro para el ascenso a la categorfá de· brl-
Kada, !al sargento de la Comandancia de troJlU de .
Intendencia de Meo.JiIla, Emilio López MurcIa, por
reUnir las oondiciones que determina el artjculo 3.·
de la ley de I S de julio de 19 U (C. L. núm. 143', 1
hecho extenllvo a los Cuerpos de Intenckncía. y Sa-
nidad Militar por la de 7 de enero del do r9 I S
(C. ·L. núm. 5).- . . .
De I'ftl orden lo digo a V. E. para su conOCIDlJento.
r derals efectos. Dio, guarde a 'V. E. muchos aflos.
Madrid IZ de julio de, 1918.
MumA
•
Se60r General en- Jefe del Ej~rclto de Espalla ea Africa..
.o. o. D6JD. 157 14.Jtdto de 19.1 115
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) le ha serTidb
c:ooceder el empleo de brigadas de la reserva gra·
nalta de Intendencia. a los sargeato. ac»gidos a los
beDdlcios del capitulo XX de la vj,~bte ley de ~
dutamiento Y. reemplazo del Ej~rC:lto qlMl figuran
eD la )jguicnte relación, que comienza con Manuel'
<;asta6otl ,pizarro y termina con .Resendo Alvarez Al-
btm. quienes deberán practicar durante un mes en'
JG actual unidad, en armoDfa COD lo prevenido en l.
real orden de 18 de novionbre de 1914 ',(D.O. D{¡·
mero 260). •
De real orden lo di&,o a V. E. para su co.Of:imiento
,_ d,emú efectos. 010. guarde a V. E. muc:'bos afta.;.
.Madrid 12 de julio (le i91S.
M.umf~
Se6Ore1 Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiana.
bl«t611 q. • ele.
Manuel Castalios ,pizarro, de la cuarta ColDllDdaJlciá.
Luciano Trigueros Malumbres, de la misma.
Antonio Cuadrado de Llanda. de la quinta.
Rosendo Alvaru Alblol, de la misma.
Madrid 12 de julio de 19 18.-MariD••
-
Exam>. Sr.: C()Q arreglo a lo dil~uesto ~n el
articulo 3. o de lae ley de 1'5 de j~io ele 1912
·(C. L. n{¡m. 143), becha extensIva a Jos CuerpoS
• IntenUenela y Sanidad Militar por otra die 1
ae ~eJO de 1'91 S 'le. u. nlam.S), el R.eyfq~
Dios guarde) ha tenido • bien COIlc:ecW el ucea~
© Ministerio de Defensa
a la. cate~ elebrlitda. coa -I~ efeetiYicfad ~
,l •• del actual. por estar declarado 4pto pata obtenerlo,
al sargalto ele la Comandancia de tropas de MdUta.
Emilio López Murcia. ':
De Jltal Orden lo digo a V. E. para s. conocimieDtO
r. de1ds ¿(eeros. Die. guarde a V. E. muchos adOl.
Madrid i 2 de julio de 1918. .
. MAancA
Sellor Galeral en Jf:k del Ej~rdto ~ Espalia eD 'Afriéa.
Seftor Interventor civil de Guerra y: ·Marina Y. d~'
Protedorado en MarruecOl.
INDEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha senido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta •
este Ministerio en 28 de febrero último, deeempefia.
das en k)s meses de agosto, septiembre. novienlbl"t',
diciembre y eneJO anteriore., por el personal com-
prendlclo en la relación que a tdntiltucl6n se inserta,
que COlliienza 00II D. GUillermo Wesolousky Revutlta
y termina coa D. Juan Cardooa Care~ller, cHlclatin-
dola; Indernnizables con lo. benefltJOI que seAafaa
los artfculos del re¡lameato que en la mllma. ..
expresan.· , .'-
De real Orden lo 'dIgo a V.~. pUa su conodm.Mato
y fines consiguientes. Dios guarde-a V. 1').~
aflos. Madrid • 3 de mayo éle 191 8~ .
....
Se60r Capftúl ~neral de la c:aarU fecl6a~
~60r Intenentor civil de Gue.... 71 Ma.riDa "1. cid
. lP..rotee:torado _ Marruecof••.
I 1 MItS DE AOOSIO DE 191',
r. c:oroaiel .. D. Guillermo WesoIolllki )le
le
, vuelta., •••••••.••• • •• 20'agolto
omaDelante.• Julio Meaa Zueco. ..... ••• 10 i4em o
Otro o•. oo. • Arturo Triana Gulibra o,, 10 Idem o
e.pitAn. •• • JOl6,Fernbdea Boech •••• 10 idem o
Otro ••••••. • JOl6 Rodrf¡ue& .Iurratqui . JI idem •
Otro .••• o o • Luil Barrera Lauuc:o •• , •• • 10 idem o
Otro oo. oooo • Faultino ZaleJlvar G6eD.... 10 idem •
'Otro o••• o. • YlnaDO Verdiauier PiDedo lO idem o
• El mismo .•••••••••••••••',. 21 idem •
pitia..... D. Manuel de ia Torre Jtcda.. la idem .
lro •• oo• o • ltIadi. ReJel Gno •.••• ~. lO idem •
» . El mismo . • • • •• • • •• •• . • •• • • . 15 idem .
pitó.... D. JOII: DUeMI Goic:oec:bea... 13 Idem o
'lO El mllmo ooooooooo•• o...... . 14 idem •
BeSo. Cal. AlConlo Xli. M~lco l.· .. D. FCleJaDdo Mano Abeda ..• =!.~... JVkb. UDca de Saa JlWl~ anteáimleato del ordca 10 idem .
4.. maJor. • Milue1 0a11~ Poi ••••••••• 1;1" V'1Cb •••• d I A~--' .lbl· 10 Idcm .
I ••r teolente. lO Faultlao VUla.,erde Loraa. :... e.. _ •••.••• o pu leo .0..... ..... lO idem •
tro •• oo. •• lO JUln Herrera lt8caloaa. o••• !? ~ lO idem •
tro ••••••• lO Juil4D SaD RoIDÚ Abara.. lO idem.
Iro l. oo' oo lO C~lr GoDdles CaIBÓ•• '0 o 18idem.
tro .• oo• • • Adolfo Gutil:rrel Calder6 • • lO idem~o teDle~te. lO F~aado Iturnlde LecSa... lO idem .
¡vtro ooo.... lO' Itanquc'AloDIO GoDaAlea 'o lO idem .
Otro. • • . • •• ,. Antonio Gutiá'rea Marttaa lo idem .
Otro...... • Maauel Vill... Gil ......... 10 idem.Ca~lIúI o. • tOlqUla MuU CaJIi. ••••• lO Idem .
M. Irm.- 1.1 • • 011: Dlu Caleda. 10 idem •
Suboficial. ..lO I"ÓD Pe~ AbeDoD•.•• o lO idem
Otro. o. o•• lO Guillermo Neiva Sierra ••• • 'o idem .
BrI¡ada. .... lO Frlncisco Rodrlpes AguiIa. lO ideal .
Brl¡ada de Caudores oJcorODel oo.' • Lull Capcle,i\a Miilaao o • o '5 idem •
Idem ••• oo••• ooo•.• o. Capitb. o. o. • Carlol CapdevilA ltateril oo 13 idem o
CoroDel • O" • FrlDcisco PIIDcll Mlsuet... 13 idem .
Comlndante.• AntoDlo Toraer Biolio..... 1) Idem •
Capit'n .•• o • Vrctor &aliDat Martlaes. • '3 idem •
Otro. • •• •• • JOI.~ SilO er Puil ••• o•• o. o :~=: Serviciol extraordinariol 16 !dem •
Otro o••• oO' • raccisco Serta Cute1Jll •• ' "';1 ODa . .. • n 16 idem o
t
. C:.l d G' Lario l' 9 del ordeD p4bllco ..... Id
ro ••• oo•• • _ ya or UIU I • o•••• ~? ~ , ,13 cm.
tro o••• o' • Fernando Aurich Herrera.. I '3 idem •
Olro ••• o::•• JoaqulD de Salal s.pen. . ' 13 Idem.
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liil . I'BOB4 !. !'.UIU·O
:e: ,.. prlDs':'-q 'u. lenaJD& l. •I1 o ·,
aa... I ..... IEiij ... ..... ...,.bIpr 00aUI6a 00I&lerl4. J~I'f"""'" la ........ ~·I~-'~~~I~ r ...~
'4 a~olto 191' 20 acoato 191'13 i em. 191' :10 ídem. 191'13 ldem • '917 20 ídem. 191'1] idem.• 191' 2. idem.• 1917
1] idem . 19''1 20 ídem.• 19·'
16 Idem 1917 20 Idem. 1917
13 Idem. 1917 20 ídem. 191'14 Idem. 191'1 20 idem • 1917
15 idem • 191' 20 ídem '91'13 idem. 191' 20 idem. 19"IJ idem • 1917 20 idem 1917
16 idem • 191'1 20 Idem. 19'7
19 idem
'91' 20 Idem. 191'14 ídem. 19" 20 Idem. 191'13 idem 19" :10 ídem. 191'
13 idem. 191' 20 ídem. 19'7
1] ídem. 1'1' :10 ídem. 191'
'3 idem.
""1 '·I'd.m '1""'8 idem • 19" 20 ,dem. 19"
13 ídem. 1917 20 ídem. 1917
'3 Idem • 1917 20 idem. 1911
13 ídem. 1917 20 Idem. '91'
13 idem. '917 20 idem. '9171
13 1dem • 19'7 20 ldem. 191'13 Idem. 19 1' :10 ídem. 191'13 idem. 191' 20 idem. 191'13 ídem • '91, :ro Idem 19'7
13 Idem. 19'7 20 idem.
'
917
113 Idem. '917 20 Idem '917
13 idem. '9'7 2 ídem. '9"
13 ídem. 19'7 '0 ídem. 191'1
13 Idem. '917 :10 ídem. 19~'
'] idem. '91' 20 ídem 19C7
'3 Idem. 1917 .0 Idem. 191'
13 idem. 1917 :10 Idem. 19'~
1] idem. 191' 2' iddm. '91'
1] ídem. 1917, 2.:1 Idem • 1917
























































CapltiD ••••• D. Salndor~ BIoacll ••••. !
Otro. ••..• »e Berard Laireau •••••••
Otro .......» Yan u.. Glore••••••••l._ teniente.» oberto 'C1CliU Casas•••••
Otro. • • . . •• »baeato Dlaz Vuela .•••••
Otro ••..•.• » Enrique P~ra Parras .•.•••
Otro ••••••. »J~ Larioe Ocboa .••••••••.
Otro .•••••• »Manllel de Albert Deapojol.
Otro ••••••. »Fc!lix Necrete Rabe1la •••••
Otro •.••••• »Jol4! FlleJItea Barrio••••••••
Otro •••.••• »Pedro Madrical COuc:e1l6D ••
~tro •.••••• »AllpnaoBerqlJduaaGoDú1ea
Otro ••••••• »Bemardo de la FlleJIte Ledo
Otro •...••. »Jos~ de OUn SIlBYes••••••
Otro •.•.••. »'Mauuel Marc:ide 0cIri0a0Ja ••
Otro ••••••• »Rafae] o.lyo Il~••••••••
ro:
» Fernudo de la Torre ea-
milita. •• •• ••.•••••. , •9.- rq. mODtado Art.~ Otro. • . . ••• »ll'nnciaco Berprecbe Ibri
t<>rena ••••••••••••••••
tro • . . • • • . »Pedro Hembdea VaqQ~ . __
tro .•.•.•• »)oaqutn de Crame Manloea.l ~E••'
tro •.••••• »Chito Martines Baniuso .•. 1, !I~; Baree10Da
tro .••.••. • Antonio FemADdes Rodrl-' i I ~ ,----- ... -. - -. -- -- -- -# del ordeD pl1blico •••••
cues ••.•.••.••••.•••••1'r"?I~'
M~ico l.· .. »Modesto Cetrina Ferrer.... -
Vet.· 1.°.... »MaDllel Espada GiDer .....
Otro 2.° .••. »Salvador Gonúlea MlII1tDe&.
Otro •••..•• » Alapito lIoUaa L6pea •••.
Herrador l.a Juan Cacdona CarcelJer ••••••
Otro ••••••. b. Pedi'ó'Bartret lIaI'ADJ•••••
AjUltador... »P-edrcf~S..we .••••••••
Otro ••••••• »Amadl) ti... A10ll1O •••••
Otro. • •• • .• »Jllan c.taJi Carboadl.•••••
Otro • • . • •• ~ Jo,~ Suaye Uada .••••••.•.
Otro .•• • •• »Baatlsta 81a Vana ••.••••••
GUllre.· f.·.. ) JUI4! POIIS Gon.&a ••••••••
Carfíotero.. • Pedro Perich Valls .......
"'t. armero. »Ramón Comaa Oli?er ..•••.
Com.·Cral. Artlllerfa .• Gral. brigada » Franciaco SaJnen Salndor.
ldem • . •••. •••••..•• T. corond •• • Narciso Botel Sisó••.•••..•
Idem •••.•.••..•.•.• -. Otro....... »Joaquln Gay Borrú.•••••••
8.° Dep.· RYa. Art.· •.. T. coronel •• »Rafael Calyo A...,o~ .••..
Idem.. ••.••.••••••• Comandante. »Lala Garcla Lara • •• •• • •••












































































1411dem. 1917 18 Idem . 5
13 idem. 1917 20 idem • a
13 Idem. 19'7 20 Idem • 8 "
1] idem. 19'7 20 Idem • I •
13 Idem. 191' 20ldem. 8 ~O
13 idem. '91' 16ldem. 4 •
13 idem. 1917 16 IdelD . 4 t
13 Idem. 1917 20ldcm 8
13 idem. 1917 JO Idem. 1'1 8_
13 Idem. 1'17 20,idrm'
J
191 a ~
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Olol. ••.• Olot ••••.•.•••••..•.•.•
lIontjai~ Montju!ch •••• ••••••.•. I
lde.aa...... IcSem., •••••••••••·••• ,' ••.
Gerou ,. ~ron••. t ••••• •••••• •••
Ihida .. L~rida ••• ~ .•.•. o•. o.•••.
r....,as. FiClleru ••••... • .•.•.•.•
lde.m • • •. (dem ·
Barc:e1oaa Barcelona •••.. , •••••••• ,
Idea -lldCllll' I ••••••• '••
1.. . ••• Idem..... ••••..•••.....
IcIem.••• Ideal ••••.••••.•••••• ; •• ~
m...eu.tpol
8.· d~p, tva. dé Art.a .• l.ertenJetlte. D.JoaqlllnGoicoechea Asi.ID. "Barceto".Barcelotl' .
9'° rer. mont.do id..•• T. coroncl. • GaiJIermoBlcriv1deRomlai L~rida••• L~rlda ....•.••••.•••..• •
Idem •.•••' ..••...•••. Comand.ante, ,Ricardo ~CIdD Lof. . • .• •• Idem ••.• Idem .••••.•..•.• ' •••.••
Iden: •••••..••••••••• C.ph1n•••••• Ceáreo DetrM Góma. •••• Idem •••• [dem .••..•••...••. ••••••
4.a Com.*trop.. [nloa I Ofidall~·•••• FrancllCO lloopi6 Vi.a;. Barcelona &rceloDa ..•....•..•.. '.'
Idem ..•••. I • I • I • • • • Otro.. • • . •• t CeaAreo Tejedor Vlgu. • • • • Idem • . .• Ide I •••••••
Idem . .. •.. • . .. .. • Otro ,~1"uniadelUoler••. ,. [~elD.. ; "
Idem .••••••.• I • I I •• I Otro 2.0 •• • t Jtaulrdo SAoc:ba Pela •.•• I ., Idem I I ••••••• I •• I • I • I
Idem I I , l •• , •• Otro J~aa~I'Vallespl. Idcm ••.. ldem '" , ••• , .• , •••• ".
Idem .••••••••••••••• Otro.,..... • knriqae Orio lIerchaDd. ••• Idem ••.• Iclem..: ••.•••••• 1' ••••••••
•.aem •••••••••••••••. Otro 3.° •••• • Julio Caacalea Pa'SCual ••••• IdelD••••• Idem••••••••••••••••• ;.
Idem , •••...•..•• , Otro • _•• ,. G.briel Oli"u (;OromiDU • . ldem Idem ..
Idem .• , •.•••••••••• Vet.· 3.· ••' t Germla Saldlila Sicilia •••. Idcm.o o' Idem ••'••••.•••••.••• " I
E. M. OeDenl ••• , .••. Gal. dlvisi6a t Carlol Palanca ClA.s.. • • • • Tun¡on. Tarr,cona ...••••...••'...
Idem ••• , .• ' •••. ' ••• Otro , ••• ,. I t Federico SlDta Cok o Gerona o' Geroaa .....•.••••.••.. ·•
IdelJl •. I ••••••• _ • I •• Otro bripda. • Fnnc:laco Perale. VaAe!o • :dcm .'. Idem ...••......••• · •• ···
lc1em •.••• "•.•.••••.• Otro ••••••• • J- G.rda MoreDQ , •• o• .. arra¡ooa TarngoDa .•.•••.•.•. I •••
tdem ••••••••• , ••• , 1" Otro • o• •• •• t Feroando Rometo BieDdD rcelolla Barcclona •.•...•••..••.•
Idem ••..•••.•••••• " Otro .••••• I 'J~ TOlDlleti Beltrill o•••
Idem " • . • • • • • . • • • • • Otro.. • • • •• • Angel Dulce AntóD . • _. • ldem ••• , Idem..... • I •••••••••••
Idem •• . •.•.••• I ••• I Otro....... • J~ Pallelro Moredo ;.... L~rida• •• Lfrida •• , • I ••••• - '.' •••••
Idem •••.••~ • I I ••• I l. Otro " • •• • Earique Muda Alcoba •••. ¡5a.l;; ipens. Ficueras .•..••.•..••.•••, Servidos extraordinarios
Idem ••••••••• ,... . _ Otro •• ,. '" • Loreolo Chal1ier Cort~ . o.\!I~; Moatjuich Moat}uich •..• o..• • •.••. \ para el mantenimiento(
Idem Otro. • Pedro CavaDDa Sial of¡?i l'\9arceloDa Barcelona ( del orden pl1blico .
Idem •••.•. I • • • • • •• • t Jtl miamo •.••••.•••••••.•••• ':"'?; P Idem •. '. abadel1 y otros-Runtoa ••.
- Ilnfaoterfa " CoronelE. M, D. Ram6i1 Morera GaUda; ••• o dem . • •. Barcelona •••. • ••••.•••.
It. May.r.. T. coron~ •• 'JUID Dlu Garda ,......... arragoDa rlrrarona .•••.•••.••.•••
Idem ••. ; •• Otro ••• , , •, • Gonúlo Call'O Coeejo ••••. Barcelona Barcelona .•••.•••••.•.••
(nlaDterla . Otro ••••••'•• NuellO M.lrtlna AteoJ •• o' ldem .•.. Ide , ••••••••.
Idem .•. o•• Otro •.••.• • Manuel Vidal Saena o•.• o• . Idem •• •• Idem ••••.••••..••.•.••• I
E. Mayor.•. Otro •••• l.' • Manuel Nle.ea Coso...... Gerona .• GerOD•..•• , , •••.•••• ' •• ,
(dem ••. • • Comandante. t 1_ Ortqa Moilaer o' ., . • • Barcelona Barceloaa ••••••• o•••..•.
aC.oterla •. Otro .•. ", I t ApsdD Baca Arus ..• o•• o. Tamaa•• Tarrasa ••.•.•••••••.•..•
Hablllt. _~ldem •••••• Otro, •••o,. • ADtoDio Montaaer GuaI... Ripoll •. ~ Ripoll ••.••.• 0 •••••• ·.,··
clÓn de (dem ...... Otro , ... ," ,Feraando Feroúda MODta- -
el.-. e I ldem • • • • • • ae!" •• ~ • • • • • • • •• • .
acU",a Otro • I • • • •• • Sel.ador Mena Vi"era •••• o
• Idem •••. •• Otro l' •••• • Ram6n Coneaa Ruía oo•••••
(dem •••.•. Otro .•••••• • CellO Mira GoDáles •••• ooo
E. Mayor. " Otro ••••••• t Beraardo CarieUo Torrate.
InCanterl••• Otro,...... • MiIU~ ItecoU Romera o •••••
Idem ..••• Otro ••••• , •• Jeal1hasla OItra ••••••••.•
It. Mayor ••• Otro .•••••• , • l.ula FaDol1 Mauro •• oo••••
Idem .••••• Otro., •• ,. 'I~ M.rllno River.Juez.......
Idem I •• I •• ütro. I • • • • • 'JUliO Milito Otuu ••••••••.


























191'1 13 scbre. 1917 .1)
19"7 13 id~m . 19 1' l'19 1 ; 13 idem. 1917 1)
'9 1' 13 ídem. 1917 13IQlj '3 idem. 19 1 '7 S
19 1 7 13 idem. '9 17 13
191j 13 Idem. 1917 l'19 1; 13 dem 191' l'
19 17 13 idem. 19 1 ' 13
1917 13 Idem. 191' 13




19'7 13 ldem. 191j l'
191' l' ldem. 191 13
191' 2S Idem • Itl 161 ¡1917 2s'Idem • '9'7 16
•• 0 .... I
-
. ;
en que prlDelpla e.,.-.waa i
~~I~~ DI.I JI.- .60 ,
---
1-
13 alosto 191'7 20 agosto 191'7 8
13 Idem. 19 1 '7 20 idem . 191'7 S
13 .dem. 191' .0 Idem. 191' oS
13 ,dem . 191' 20 idem. lyl1 S
1) idem. 1917 20 ldem. 191'7 a
13 Idem. 19" 10 idem. 191'7 S
15 'dem 191'7 JO Idem. 19 1' 6
IS .dem. 191'7 20 idem. 191' 6
1] idem 191' 20 Idem o 191' a
14 ídem. 19" '0 ldem • 1917 '7
14 idem. 191'7 10 Idf'm. 191' '7
14 ídem. 191'7 20 Idem. 191' '7
14 ldem. '19 17 20 idem. 191' ,
13 idem. 191' lb idem. 191' 4
., idem. 1917 20 idem. IfU' •
'3 idem. 1917 20 idem 191' 8
l' idem. 191' 20 IdelD • 191' 81] ídem. 191'1 ~o idelD. 1917 8
13 idem. 1917 20 idem. 191' S
13 idem. 191'1 20 Idem. 1917 a
13 Idell& • 1917 20 idem, 191' S
1.5 idem. 1917 16 ldem .. 191' 4






IcIem. • Idem ..
~:"oatjuleb Mootjukh ••.•••••••••••.roDa.... Gerona , ..'"da••• Lmda ••••••••.••••..•••
Fiv.ueras P'i.ueras •••••••• ~. • •• ,.
Barcelon Ba~ona •.•••.••••••••




.=1 ... I 4 umatapr
_______I~I,i liS' Se .....01...
~It$ D~ SfPBRK.. DE 1'1' I
T. coronel •• ID. Ollillermo 'Wesolouatl Re-
'Curpcll
baelta ••••.•.••.• • •• • • I I1 1 scbre.
Co:Daadan\e. t Julio Mena Zueco......... 1 ídem
pitia. •• •• lO JoK Rodrigura laurrategul,. 1 ,dem,
tro •••,... •• lO Eladio Rey«'s Gr... , • • . .• . I idem •
tro •• • •••• lO Vrand.c:o Corrb Calorla •. , ., "'¿E 9 idem
tro •••••• : lO o~ Duda. Golcoechea ••• ;:; ,. V'eh Varios puntos de la Une. Maatenimiento del orden 1 Idem .
86•• AIConso XII .. t •• I ••r teniente. 1 ~.u.tino VilIayerde LorA.. _~~ 1 ., .. , Sao Juao de las Abadesasl pdblico .. ,...... ..... 1 idem .
trq ••••••• lO Juan Herrera l!sc:aloaa .•... !9!' 1 idem •
tro .••••.• lO Julib San Itom¡n Alvares. 1 idem.
()tro •••• • .. C¡ls., Golu¡les Camó . • •• • 1 idem .
a.- teD1eDte.. .. Eugenio Alonso GODÚlo •• 1 idem •
,tro .• ..•• .. Anloni/) Guti~rrel MartSa.. 1 idem •
Otro. ..... lO Manuel ViJlar GIl. , .•. , •.. . 1 idem
"ee. Cab.a Tetu4n .•• 'lColUndute. lO Jos~ Robles de Milucl •••.• \10 J 1I ea •••• Giaeatar ••. • ••• . • • • • •• •• aeticar diligeadaa jUdl-~
ciales como jucl...... 10 idem .







., ~o ~IJor ••• ('omlndante. D. Mariano Sinehea BertriD •••
Idem , ••••• Caplda.... lO Jo.6 Garrido de Oro•••••••
ldem .•••• ' Otro ••••••• lO 'ManuellArru TlmaJo••.••
ldem ••• • •• Otro..... lO Luis Toribio Larradbll ....
e ldem .•• , •• Otro ... , ...... DomlalO Goadles Correa••
ro Idem ••••• ~ Otro •. •••.. • Francisco Zamarra A¡ustJaa
<D' ldem .••.•• Otro.;. t ~ •• lO Fr.aeilco Ruls Sanuella•••
:::J Idoaq ••.•• Otro....... lO Veraando Garcl. LoiCOrri .•
(J) InCaaterla,. Otro ....... lO JoM Val~ula Mo,a .....
Q) cicla •••••• Otro....... • Castor <Albillo Sabacedo... InraL. MaDresa •••.•••••••••••• ,
Hablllta- Idem ...... Otro,;..... t Juaa BaJ'tlert 'zaJdlvar ..... a JUID
clÓII de . . ~5::= Despi. SRa JUln Despl ......... '~Se l' I
elas e. Idem •••••• Otro •.•••.• • Jo,~ VeDdrell Verrer .••••.• !l;:. "4 Reua .• ' Reu..................... rvelOI extraord n,arios,
actl.a., Idem ...... Otro ....... lO Miluel Lópes PHia ........ j!'~'" 1rrqa. T~a........... ...... para el mante:almleato
Idem .•.•• Otro....... • A~tof\io Vida! ••••••••••.•. ~~05ek>a»Barcelona............... del orden p4bhco •.••
Idem •••• • lO El mlSlIIO ••• . •. •.• ••••••••. • .•. Sabadell Yotros puntos .•.
Cab.• (l!:. R.) Capltb ..... D Joequln Sabu Garc:la ••••• ost.Irkh Hostalricb •••••••••••• ;.
Idem (le.) •. Pro'. I.e de
Equitación lO Julio Valverde Prior .••••• ,
lnr,. ((d) •.• I,er teniente. »J..ac"'Vllacosta Macho. • ••
Idem (Id.) •• Otro. ¡..... .. Ricardo a.~1I Rub ••••••••
I.d'em (Id.) •. Otro....... .. Luis Salgado Jim~nel .•.••.
r..b.- (Id.) •• Otro. ;'..... t Adriano Penetró Reoaniela.
tiaC.a (Id.) .•• OtrQ ..•.•.. .. Alberto Guinea Asco .
lO Itacrlb. l •••• » Aatonlo Quctclaa lIendoa.
• • • El.¡amo .
a3 aobre. 191' 30 nobre. 1
9
1i •:'3 idem. 191' ]0 IdeaD • 19 ' •
al idem. 1917 al idem. 1'1' 1
13 ldem. 191' 13 idem • 191'
16 idem. 191' 16 idem.. 191'
IIlidem'l J9 1' 31 Ideal '1191'14
a3lidem. 19'7 24 ídem. 191' 21:;:
t
a'll~em '\191'1 a8li~em '1191'11 :I!311dibre. 19" 31 dlbre. ICU'
Si
I
1 idem. 1917 as Idem. 19·' a3
1 Idem. 191' 23 idem • 191' as
2 idem. 191' 3 idem. 191' a
27 idem. 191 a8 idem. 1'1' a
30 idem. 19 1' 3' ídem • IC~I' 2
30 idem. 191' 30 ldem 191' I3 ídem. 19 17 3 Idean. 191., 1
31 idem • 19'7 31 idem • 191' 1
31 idt'm. 1,1' 31 Idem I '91' 1
11 idem • '9" la idem. '91' I
11 idem • 19" la idem. 1,1' I
10 idem • 191' 10 idem • 19 17 1
,8 idem. 1917 19 ideaD , 1917 II
3 ídem. 1917 .. idem. 191' 2 P30 idem. 1917 31 ldem. 191' 3
1 idem. 191' 1 idem. 1917 1 P
11 idem • 191' la idem. 191' 2 t
10Jldem '/191'1 'otdem .J 191~J 11-







n ... ' ........ I ~::"-II









































.1. 11ft .'l. I PONTO
l··~
0l1IIp0I el.- .0.... -'tI! .... 4.1I.d. tu" lupr 00. -neo: reddada 1_ ooa1.lUlD
": i;'
MES DE NOBlUt. DE 191'




em............................ Capltia••••• • .Gupar V.utereu nlrio••••. 10 Yl' ~dem ... Idem.................. ~ .. .. .. .. .. • • .. tJem ..........
tendoacia IIIllitar • , • Jficl.l l.· ... • BaltHar Remlrel Sendero•• 10 Y 11 :Jarceloal Vicb ••.••..•. ,... ..••• •. \Iiltir 1 UI
• PraaclKo~emADCI.llQuiu-
. r...·,·nem ••••.•••••••••.• lIayor •••••• ' do..................................... 101 11 dem •... Capelladea. • • • • • • . • • . • • • • de edl6ci
!m ................... • EI_.o..................... 10Y 11 Idem .... VaJllDuey.. . . . • • • • • • • • • •• Idem .•. :.
:erveodÓD militar •• Comisarlo a.· D. Am.dor CoDde 8alin •••••• 101 11 Idem .... Vich .. .. ... ............................. (ntervenirde prt'nd
. lIód de J.
fdem en UII
_ ......... 11 ........ • K1 1DJamo................................ ~ 101 11 ~dáD .... V'illalranea del Paaad&· y contraulVich .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. lubsistell
,. •••••••••• l" ••• a It1I11i1mo ........................ ti ........ 10Y 11 Idea ••.. Hc.pitakt y VillaDueva. .. Idem en 1I
de los COI
.
MES DE DICBRE. DE 191' vicio de 1
l. lat- Navarra•.•. ."Mlco prov. 0'1016 Ca... Urda••••.••••• 10Y 11 ......:...- Balq'uer • It ••• ,. •••••••••• Reconocer
:m Sao QuinUa •••• , ComancSa.ote. • oaqwn LahOllbarroado .•• 10~1 Fip~: llaclrid ..••••••••• l ••• ••· .)eCensor 11Supremo
lI.ria••
~ ................ Capltia••••• • Gaspar Vauterea lIarlo .•••• 10 Y 11 Idem •••• IdeJD ••.•••••••••••••••.• ldem •.•••
~m •••.•••••••••••• I ••r t~Dlente. a M.nuel Pardo on ......... 10 1 11 ldem ••.• Ge-rona .•••••.•••••••••.• Cobr.r libr
!:ID •••••••••••••••• • Elmilmo..................... 1°1 11 dem .... Idem •• t ••••••••• 1 ••••••• Idem .••••
~1Il •••••••••••••••• • It1mllmo .••••••.••••••••••• 10Y 1I deIIl •• ldem•••••••••••..•• l •••• Idem ..•..
11. Cas. Reut. •••.• I.ertealente. O. Amado Oataril Ferdaadh •• 10 Y l' IIaoresa • Barce1ooa•••••••••••.•• : . Idem ••••.
l. Cab.· Treviao ••• OtrO.1 ••••• • Maauel FeratDdea1lapo-o . 10Y 11 ~lDueVl Ideal••••••••••••••••.•• Idem •....
~m •••••••• : ••••••. . . Elmiamo ••••••••••••.•••••. ,oJ 11 ldem •••. Idem ••••••••••••••••••.. Id,.m ...•.
rque de Artilleria • T. coronel •• D. Julih Roca y S\IÚ'eI-L:lIDC18 10 y It 8&rc:dooa Madrid••••••••••••.••.• Recibir cSr<l
, perioríd.
eacleoc:la mUltar ••• Subteate. a.-, • Aatoalo Abellú l.6pea •.•• 10Y 1 r.mCODl VaBa••••••••••••••.••••• Alistir. ur
~m ••••••••• ,. ....... Ofldal a.· .. • -AatoDio Sao. Neira .••••••. 10Y 11 dem ... ldem•••••••.••••.••••••. Idem •.••.
::m •••••••••-••••••• ~ro ••••••• • DloGlaloHerDÚldesPeraiDdea 10Y 1 Barcelona llau.re.s.a •• • • • • • •• ••• •••• d,.m ...••
~m •••••.••••••••••• Subtente.I.I . • ('eleatiao del OlllloGU..... 10'11 adem •••• 'VillaCranCl y Vicb .••••••• Form.liur~ ........:....... Oficial a.· ••• • J* Cebreroa Garda ...•.• 10Y 11 Figueru. Gero.................... C~brar libr
~m •••••••••••••••• • El milmo •••••••••••••••••••• 10Y 11 Idem •••• Idem••.••••••••••••.•••• Idem .••••
:erveación mUltar •• Comiaario 3.- O. AlCredo Sera. Mira •••••••. 5 TlIftI'OIla Reus .••••••••••••• • ••••• Revista de
~m •••••••••••••••• • El mismo••••••••••••••••••• 10Y 11 Idem •••• Valla•••••••••••••••••••• lote"enir'
l1li •••••••••••••••• Comlsarlo 2.' D. olmador Conde BaIla .:.... 10Y 11 Barce10Da 1Iaa.r'eI.a••••••••••••••••• dem eD Ilde prend
lJ6a de Il











































































Slidem .119171 61idem .1 191'
Ildlcbrel 19171 3ldlcbrel191'
II~nero'1191812'/ I~n~ro.1 ldem. 1918 2711dem.









Illdem. 1918 aS idem. 191~1 a8
I idem. 1918 28 iclem. 19' 21,
1 idem. 1918 11 idem. 1~1 8
nlldem. 1915 17 id~m. 191811 6
2911dem. 1918 31 Idem. 191 3
2 Idem. 1918 10 idem. ,191 9
6 Idem. 1911 13 idem • 8
9 idem. 1918 JI idem . l.
9 idem. 1918 17 idem. 9
9 idem. 1918 u idem • 14
8ldem. 1918 10 idem. 31_
15 idem. 1918 20 ¡dem • 6 ~










.. 11" pr1llalpa.. I _ID qu. knDlD.. 1J






10 J 11I!Gerona . '1F'l(ueras •••.•.••••••••••
10 Y11 Ildem •••• Olot •••.•••.••••••••••••
Revista de comisario ••••.
Intervenir en la adquisi-
ciÓD de prendas para el
batall6n de EsteBa ....
dem .•.• Fiperas ..••.•••••.•••.•• intervenir pagos y adqui-
sición de otroll arUculos
lO y 11 )"nresa . 8Ilrcelona •• ~ • • • • • • . • • • • Cobrar libramientos ••.•.
24 Idem •••• Villafranca.. ••••••••••.• oudueir caudales ••••.•
10 Y11 Idem... ~rcelona .•. oo ... ""'''''' ~obrar !ibramieDtos .....
24 deal lO"" VUlafraoC&••••••••••••••• ·..onduclr caudales ••••••.
24 a. OJot.. • • . . . • . . • .• lO..... Idem.......... . .. ' •••





» Nico!ú Martlnel SansÓD •••
~ Juan Martines Roncal~ ••.•
» Manuel ManueJ BaUesl~ ••••
• Francisco Borrb Esteve ••.
• Jos~ Feru!ndel Belbis .•.••
• Carlos COrdÓIl unera •••.
» Audrb Reoal MUDar. • , •••
• Bienyenido Paseó Miró •...
• Juan UDareA RnlDiD ••••••.
• Jos~ C181l1 Urda .
• Samue1 Cenera Nop6 .•••
ClIlIIIIto-poe
Ide•••••••.•.·•••.•.• Otro ..•••.•
Idem ••.••.•••••••••. 2.· teniente
Idem •••••••.••••••.• Otro ••••••.
Idem •••••••••• . ••••. Otro •.•••••
Idem •••...•••••••••• Otro tI ••••
Idem Otro ) ••
Idem Nnarra ••••••• , M~d. provl .•
Idem LuchaDa•••••••. Comandante.
Idem •••.••..••..••• '¡I .•r teniente., » Santiago Roca Sarmiento. '1 10 y I1I~dem •••. ¡Idem •••• t ••••. .••••.•..
ldem ••••••.•••.•..•. T. coronel.. »Jo~ Salgado Lópel . • •• • ••. 10 Y 1I dem •.•• Valls ..••••••.•..•••••.••
Idem .. ; •• o •••••••• ,. Capltill 1 » Jo~ Gómel Morató 10111 dem Barcelona ••••••.•.•..••.




Hacerse cargo de g~upode
ametralladoras ..•.•..
10 J 11 'Idem •... VaUs ·. In~truir reclutas .
10 Y 11 Idcm . '" Idem ' Idem ' ..
10 J 1I dem"""" Idem.""""."".,,"""""""""" Idem""""""""".,, " •• """.
10 r I I dem"""" ldem"""""" .. ,,"""" ".""".,, Idem."."",,"""""""""""""
10'11 d.em •••• Idem•••••••••.•••••••••• IdelD ••••••.••••••••••••
10 J • I Idrm "" " Idem""""""""".,,......... Idem, •..•••••••.••• · •• ·
10 YII Uri4a... B8lal(uer ••••••.•••..•..• R~conocer reclutas ....••
10Y 11 arragona Madrid................. eofensor ante el :onsej<l
Supremo de Querra y
Marina ••••••••• , •••.
10 Y 11 dem •••• 'dem••••.••••••••••••• ,· ldem •••••••• · .• ~ ••••••
10 Y 11 Idem... Tortosa ••.•••••••••••••. Reconocer reclutas ••••..
10Y II em ••• Barcelona•••••••••••••••• Hec:erse argo de un gru-
po de ametralladoras •.•
lMiD Otro ••••.•.• Jos~ P~rezGraIIlunt ••••••• IOY 11 dem Idem.................... slatir como vocal a un
tribanal de edmenes ••
ldem San QuinUn •••• M6d1co 1.0 •• »los~ Poas Serena..•••.•••. 10 Y11 Figueral. Olot ..•••.••••••.••••••. Reconocer reclutas .••••
Idem •• ' • . • • • • • •• • • .• Capitin..... »1uan Caltro OraotOl •• • • ••• 10 y I1 Iclem.... Barcelona •••••.•••..•••• sislir a un Consejo de'~Guern como nacal••..•
• Jesd. Marln RafaJes ....•••• 10 J I1 BarceJoaa Mejilla.................. onducir reclutu .•••.•.
• 1 n.do To~. Pilf'lTa 0 J.I daD IdeJll Idem •
• 1.del Manso Fernúdel •.•• 10J lI~dem •••• Idem •••.•••.•••.•••••.•• ldem •••••...•••.••••• ·•
• J~ P'lorendo Parera•.•.•• 107.1 deaa •••• 'igaeru • . • . de'ID .
» GuUJermo Frro••do LaIIO. 10' 11 ·1em ....IMah6a ••••••••••••..•••• Idem •••.•.• •••••••••• •·
• Carlos de la Calleja. •• . • • •• 10 J 11 dem.. •• 1IaDreaa................. R.econocer idem•.••••••.
Idem ••.•••••••••••••ICapltio , ••••
Idea •••.•••..•..•••• MHlco t.o ••
.ldem •• '•••••••••••••• Caplt!D••.••
IdelD VerJlra ••••.••• /otro .......
Ideal. • • •• • •• ••• • • • •• 2.· teniente.
Idem 1 •••••••••••••• "Otro .......
Jdem •••••••••••••••• Otro ••••••
Idem ••••••••••• ti .... Otro •••••••
JcI~ •• • •• • • • •• ••• • •• M6d. ti· ••••





o IntervenciÓn mllltar • 'lcomiUriO 2'·1
g.ldem.:.............. » El mismo oo ..
e .
Idem •", "", "•"", "•, "" • 11 JDiJmo "".""""".",,.,,""""""
CJ? Zonallureal •••••••. CapltiD•••.• »Gin~1MartlllCl GiUeeo ••••
(ñ Idem"""""""."""".".,, » El mismo " , " " " " " " " " ", " " " " • "
Q) ldem"" • """"""•""""", • 11 mismo "•"".. ", "", """""",-,
Idem """"".""".,,.,,". • El mislDo """"""""".,,""""""""












s o2: ' lil PUnO • ~.OB'" i~ , U ".. i
- .
ea , .. prIMIpIa _ ... s.a1Il- I
m • ~~.o.... ..... .oaa. 'el! d. R 4..... ha" 1...., 0NIII&6Il--.w-
O : loj 1'tIIl-'" la -W6a ............,...... ~
~ . : 7 --- - ,-~:..
m -
D"tea. lDf.- AlCÚltara ••• CapiUn••••• D. Alltolfll Blanco Fem'ndes . 10 J 11 Barcelona Ceuta •••••••••••••••••• , Conducir reclutas •••.••. 9 enero. 1911 19 enero. 19 1f 11
ct:>!dom •••••••••••••••• l.- teniente. » Francisco Mendo.. Mesa .•• 10 J 11 dem ••.. Ideal ••.•.••••••••••••• Idelll .•••••••••••••••• •• 9idem. 1915 19 idem. 191f 11
(j;,dem ................ Otro....... J reiillO CavestaoJ Garda, '. 10 J 11 cIem. o.• Idem.................... Idea ......... ·•· ... ••·• 9idem. 1918 19 idem. 191~ 11
tdem ••••••••-•••••••• Otro...... • uia No~ Rodrfruel ••••••• 10 J'I ldem. •••• Gerona•••••••••••••.•••. Idem.. . ................ Sldem. 19.8 10 ideaa. 19 11o 3
(¡¡Idee............... 2.· teniente. • Ramón Mora L6pea •••.••• 10 J I J delll •••• Mahón •••••••••••.•••••. Idem ••••••.•••••••••• •• 19 idem. 1918. 2S idem, 19,e ,
6iB6n. de Barcelona .... M~lco ..0. »Gregorio lfero'Ddel Loaano. lOJ 11 Idem ... Tarna ................. Reconocer reclutas ...... 1 ide.. lQIS 8 i(lem. '91e 8
Idem •.•.•••••••••••. l..rtelllente. »AI~rtoJarabo'arabo ••.• lOJ 11 ldem o' •. Mabón ••••••••.••••••.•• Conducir reclutas ••••••• :al Idem. 1915 2'7 idem. 1918 6
Idem o ••••... •••••• a.o teniente. »Demetrio Albuxich Franc& 10 y 11 dem •••. Olot • o.•• o• ro • • • • • • • • • •• Idem •.•.•••.•••••••• ••· 8 Idem. 1918 10 Ideaa. 1918 "
Idem Alba Tohliea •••• Oko • • • • • •• »AUredó Tourn~ P&ea-Seoa- 8 idem. 1918 10 idem. '9 11 3
. De ..................................... 10 J .1 ~clem~....... Palma ............................... Idem .... : ............................
Idem M~rlda......... M~ico 1.° •• I Federico Gil Acebedo ..... 10 J 11\ldem., .. M.n................... ,. Reconocer Idem ......... 1 Idem. 1918 2 Idem. 1911 2
IdetD •• • • • • • • • . • • • • •• l.- teniente. »Guillermo la Idir Arcelts • o, 10 J a1~dem . . •. Mah6n • • . . • • • • • • • • •• •• lcoDdueir Idelll' o••••.•••• 8 Idem. 1918 12 idem. 19,1 S
Idem. • .••.•••••.•• 2.° tetil~nte »Francisco Buila Fern'ndel, o J 11 Irlem, ••• ~a•••••••••••••••••. I!.dem ••••••••••••••••.• 9 idem. 1918 1I Idem. 191f 5
Idem E.tella ...........Ir teniente. »El1Illlo Morllo Zubeldla •• O' 10 JI' OJot•• o.' IcIeIIl .••••.••.••••••..••• ¡Lobrar libramientos ••••• 30 idem. 1918 31 idem 1918 2
• Idem Alfonlo XII .•••• Otro ••••••• »C~larGonú1es Cam6 • • O' 10 J 11 Vich •••. Barcelona •• o. o.......... ~dem ••••••••••.•••• o.•• 21 Idem. 19!8 21 idem. 19:: 1
Idem RC\11 ..................... Otro ....... ~ ... • Amado Ostaria Fe:lTÚclIs ..... 10 J JI MaDreA .. ldem. ............. "....................... Idem .................................. 8 idem. 1918 8 Idem. 191 1
ldem................................ • El mismo .................................. 10'" de........ Idem..................................... Idem ................................... I~ Idem. 1918 1,1 idem. 1918 .1I.ec. Cab.-l'etuln •••• I ••r teniente O, Eduardo Yulte IlartfD..... 24 RcuI .• oo Idea••••••.••••••••••••. RecibIr municiones en el 22 idem. "918 26 ldem 191: Sparque de ArtUlena •••
Coronel •o•• »Carlos GODúlel LOllcoria •. iS Idem. 1918 30 idem 19' 6
Comandante. »Juall Romero Bulgues ••• o . . 25 idem, 1918 ~o idem. 191~ 6
CapiUn••••• »Germú Louno Monl61l ••• 25 idem. 1918 30 Idem. 1918 6
Otro ••••• .• »Florencio Garda "ariAo ••• 25 Idem. 1918 30 idem. 19.8 6
Otro ••••••• »Luls de Miguel BIODdell o•• as Idem. 1918 30 idem '918 6
I ••r teniente. » Ilafaellfver 8edia ••••.• o• 25 Idem. 1918 30 idem. 1918 6
Otro ••••••. »RaCael ardn Gallndo' , .•.. 25 Icfem. 1918 )8ldelU '918 6
Otro. o..... »Jos~ Fprdndes Romero.... ' 25 idem. 1918 JO IdelD. 1918 6
K>:ro ••.•••• »Rom4n Pardo de.ha Fuente. !f! f"d1aIl'U~-t . En prevlsi6n de alteraclón 2S Idem' 1918 30 idem. 19'8 6~1 teniente. »Jos~ Burgos Carnll.o, ..... il: pi va J VI- Molins de Rey.... ••••••• de orden pl1bllco ...... 25 idelll 1918)0 idem 1918 6
tro ••••••. »Oliverio Martln MIguel • • •. o oo UafraIlca. 2S Idem. 1918 30 Idem. 1918 6
Ide. Trn14o ••• o••• .JOtro •• oo.· o J JoaqulnSepradode la Jale- ' , 25 Idea. 1918 )0 idem. 1911 6
, lla •••••.•••.••••••.•••.
. ' . ;U~dlco 1,°.. »Antonio Pirre Roc:amora O" 2~ ldem. 1918 )0 Idem, 1911 6
• ~et ° 3.°.... »Pablo Vidal Bala&uer ..••.• 2S Idem. 1918 )0 idem. 1911 6
ub06clal... »Mardal Con~ro·Arcenta.. . 25 idem. 1918 )0 Idem. '91f 6
~~rrador 1.-, J rilo Bueno laDO •• ,o .• ·• 2S Idem. 1918 )0 idem, 1911 6
U'O ••• o••• J os~ Morales Camamo .•••• 2, Idem. 1918 30 idem. 1918 6
Otro •••• ' • • J uln ViJlena C<oata ••••••. o 25 Idea. 1918 30 idem. 1918 6M~dlco 1.° .. »Antonlo Pelre Rocamora •.• 10J 11 Villanue. . 1 Idem. 1918 8 Idelll. 19 18 I
_. o. o. VUlafraacao •• oo. o.••••• o. Reconocer reduta••••• , .
Corene! •••. »Carlos Gonúlea I.oD&oria • o 10J 11 Idem o, •• Ideal•••• oo••••••• o•••••• Presenciar la revilta a.ual
, ~lde armamento •• • •••. 11 Idem. 1918 12 idf'm. 19151 1
Capltú •. ,. »~rm'n l.oaaao MOlllÓn •.• 10 J 11 ldem. o••• ldem .•••' •••••••.• o. o.. •• compUiar al anterior ••• u Idem. 1918 12 Idem. 191~ 1
". ret. montado Art.lI 'IT. coronel. •• »León MOIllÓIl Güvel •o•.•• 1°111 Barc:e.lODa Tarracona •••••.••••••••• Puar la rerista aDual d~
armamento a lu fuerla.




























25 ídem. 1915 3l'idem.
'.'J '25 idem. 1918 ]1 Idem • 191 .,
8 idem. 1918 2] Idem . 191 16
u idem. 1918 18 idem. '91 .,
1 idem. 1918 10 idem. 191 10
2] idem. 1918 24 Idem • 191111 J
., idem. 1918 a id~Dl. 191=1 I I ...
7 idem. 1918 8 Idelll. 191 I . el
:1 idea. 1915 :1 ldem. 19,11· 1 '
:L::-'~I~I~
I27 eDero. 1 191& 30 enero.
25 idem. 1918 30¡idem.
25 ídem. 1915 2S Idcm •
25 idem 1915 31 idem.
26 idem. 19'5 29 idem •
2S idem. 1915 29 idem.
27 idem. 1915 30 Idem.
.27 idem. 1915 30 idem.
25 idl'!m. 1918 30 idl'm.
25 idem • 19 18 30 idem .•
25 idem . 1915 28 idem.
'5 Idem .• 1918 27 idem.
25 idem. 1915 30 Idem •
'5 Idem • 1918 30 Idem .26 idem. 1918 29 Idem.
26 Idem. 1918 27 idem.
28 idem. 1915 29 idem.
2S idem. 1918 '9 idem .
•
~Ildem • 1915 21 idem.





BarcelonaIBarceloal.. . ....•• '.' .•..IISerYiclos extraordinarlol
para el mantenimiento
del ordea pl1~lico • o •••
Idem •••. Iclem •• '.' '.' ••• '.' •.•.• '.' •.•• ~dem .. .. .. • ... .. .
Idem ••• Idem Idem •••••.••••• ,l' .
IcIem.. • •• Idem '. ' .. , • , • Idem'••.• · ._dea.~ .. Idem•••••... " •.••.••.•.••.•• dem', 11 •• 11 •••• " ,. l.
~dem..••.. Idem•••••••••••••••.•• ~Ildem .
hdeaa" ¡Idea••• ; ••••• :.,........ dem •.••.•.•••.• o" •••••
~~ Idelll....... dem.............. . ',.
rE
1dem.•••• Idem " •..• Idem .
. dem 0lldelll . Idem .
.... ,. Jdem~,•••••••••••• , ••••• Idem ., •.••.•.••••••••••
dem • . •• .dem l.' dem •.•••••••••••.•••••





:' 1:31 NeIcl-aa . ~ ooaMl6li----~-I 1 -I:!':": 11-.-·-----
Id .
4.° rel· Zapo m·lalcioree\,... tenleDte'l' Luis Noreila Ferru •••••••
ldem ••••..•••••••••• MH. l.·.... • Juaa Rula Cne.a•••••••••.
Int~deDciam1Jitu ••• Mayor...... • AntoDio Mora¡riep Carbljal
Idem ..•••..•••••.•••IOtro •••••••
IdelD •••••.•••••• •• Otro .••••••
Com.· de Art.· ....... T. corOael. ••
Idem 11 11 •• Otro •••••••
Idem .,, II , •• Otro ••••.••
Idem. '1 ••••••• ,, 11 •• Otro II •••••
Idem Otro •••••••
Idem Otro .
I~em ••••••..•••••••• l._ toaleute.
9·° rel· morltado Art.·.ICapIUa ••••• ID. Joaqula de Sala. Brulue~a, •
• SalVldor Cerón ~oadi ••••.
• Rafael Posada Hono-BÍllWlo
• Julio Dufoo 8orrelo •• !.".
• Fernando ADrlc:h Herrera .•
• J086 Freire Ceondi ••. ~ . :
• !JetDlrdo de la F.eDte J Le-
do ..
Idem •••••••••..••••• Otro....... • Manuel Marc:ede OdriOlOla.} ~f~Id~ID ••.••.•••••••••• Otr.o ••.•.•• • Pedro !Iadrlpl ComeU6n •. ¡"p,
Idem•••••••••••.•••• Otrot....... • Cirilo Martflles Barreiro.... e ael
Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• • Manuel Lópes CaparrcSa. ••• . .
Idem. • . • . . • • • • •• • ••• Otro •.••. ~. • Josi MartIDe& de Pb6a •••••
Idem Otro • •• •••• • J~ de Oliva SaB.e&••••••
140m ••• JI••••• o •••••• Otro " •.••• ~. .AJatoll1o F~4ade& Rod,rI- .
lde pe•. ~ ••••• o •••••••••••, •••• Idem ••••..•.•••• ~ •• '.' • •• [dem •. o •••••••• ' .•••••••••
I m••••••••.••••.•• Otro •.•••••• R.CaeJ CaJ'YO R<:MIá........ lde.m , ••• Idem l Idem l.- l .
dem •••••••••.••.••• Otro....... • Femando de la Torre·Casa-
mipa. • • .. .. .. .. .. .. . •• .. • .. • • • . Idem....... .. ..
• J~ Fuente. lJarrios. . • • • •• IdelD •••• Idem .•.•. '-0 ••••••••••••• IdelD •••••.••••• o •••••••
• Calmo Arejul. GMailel.. • ldem IdelD •.•. •.• dem .
a CaIDUO V¿Jd6a L6pes ••••. '110 J 11 •••• Varios pUDtóS de la rcEi6a ~..r révista lau.l de ar-
• . . lDameato a las fuenu
J de dichol pUBtOI •••••.
Pirque de A~.a•••••• Ok'o . • . • • •• ao JuI1Aa Roca y SlIira 1JaAos. 101 11 oafe·reDdar c:oa' el MI·
I Gl.tro de la Guerra•••.Idem ".- talla' l.· • Baltuar Ferdadea VaDl~l. 16 deaa Tarra¡oaa. : .. A.uxiliar la revista laual. . de .rmamento ••••• '.'
Com.aln), Art.1 ••••• Gral. brlpda • Fnac:bco SaInen SaÍndOr( ) .... Barc:eloDa ........ ~. ...... erviclo. extraordlnariol
• ~I:;., .• .- para el mantenimientor..; del orden pl1bllc:o •.••
Art.- Ayudlate eampo'lcoraaada~te. • Ca.imiro Rambaud Nonap- !' i p •
o .. . ny. .•.. Idea •••• Idem , ••• Ir. I • , .
Dep. armt.· GeroDI .• M.·armero 2.- • Kuaebio MODlsterio••••••••1 16~•• VillafranQ 1 V"¡JIaaueYl Auxiliar la reviata ,aual
¡ de armamf'Dto ••••••••
lO Y11 • I MeIIora ..••• .•.• • • • • . • . •• onducir reclutas ••.•.••
10 J 11 deaa..... Matlró.................. Reconocer idem •••••••••
10111 arrapa Urida .: •. , ••.•. , .•.••• ; residir un c:oncur.o para
• la adqulliclÓD de arUcu·
los •• ,. .
El mismo. • '1" J"t ¡Re'lS' ••••••••• '••• o •••••• ~uministrar raacho a .0
coaUncente de reclutas
Ideaa ••••• o •••••••••• IOllcial 2.·. "ID. Antonio San. Neira•.•••.• l." 11 dem .... Mora la Nueva........... dem ....••••••• : ......































1915 31 idem. , t1915 31 idem. ,
1918 31 id~m • , ,
19 15 31 idem • ..
·19 15 31 ldem. , t
1915 ]1 idem , ,
-1915 31 ld~m 7
oC
-1915 31 idem. 7
GD
1915 31 idem • ,



















'jidem. 1915 21 idem. 191811 14
8 ídem. 1915 l' ldem • 191~1 10
17 idem. 19 18 19 ldem . 3
23 ídem • 1915 25 idem. 191 3
4 ídem. 1918 6 idem. 191 3
26 ldem. 1918 3° idem. 191 5
27 idem. 1918 30·idem. 191 •25 idem. 1915 3111dem. 1915 , ~
,. idem. ,.'8I'.....m. '.' 4 P:aS Idem 1915 29:1dem. 191 •2' Idan. 1915 30¡idem. 191 4 a,
-"Aa_~ · I~,.
~ . !II! 1:
ea , ... prbaCll,l.1 ea ,..... I




• Amado Ramo. Aloaao .•.• ,
• Juan Cata!! Carbooe11; .
• Pedro PoalS.ltre ..
• Bautista Ba. Valla •• • .••••
• .,uan CardoDa CarceUer ••••
I
lilI;i~ .... l' "de -,..1_:1, I.IIIM la .......
-------1:-.:. - U 11-
O. J0I6 Gich Puiedollera •.••••
• Adolfo AloJ Alaide•••••••
• Ramón BeD Cando •..•••••
• Enrique Fernúdea Correa.
• Juao Chavea Rodrfeuea.....
t Juan Ríal Dalmau ••.••••••
'1.1' mllmo .•.•..••._. 4 • _ • • •• ••
o..OIIerpOl
IdelD. I •••••• •••••• Otro '. I •••• t
IdelD .••.• ..• ..:.. Olro .••...
Idem ••••.••••••.••• Otro .••.•.
Idem••.•••.••••••• Otro .••.•.
Idem • • . • •• • • •• . • •• .• Herrador l.·.
Idem •••••••••••••••.
(J)
Q) 'Sanidad militar •••••• M6d. mayor •
Ide '" ••••.• Otro ••.•••.
ZoIIa Mataró ••••••••• 1.•' teDlente.
Idel1l. Manre.a. . . • . • •• Otro ••••.••
Idem Lirlda ••...•..• Otro .......
'Idem OeroDl Caplt!n •.•••
ltItado Mayor tenera1 Gral. brilada








~ Intendencia militar •••IComisario 2'·1'0. JoR Lamblfri JlaouDUa., 5.· 16n-.:IVi¡uenl •.•••••••.•••••.DReYllta de c:omlaarlo. ','"
Idem ••.••••••••••••• • RI mlamo . ••••••••••••••••• 10 J 1I11"~ .. Olot Ipotetveolr en uoa adqui-
alci6n de preDda. parl
el bata1Jón de ItIteUa ••
10 '11 IarceJoaa Real •••• ,: ~ec:onocerdement~ .
10 YI1 ...... SaJa Baudlho. • • • • . • • • . • •. ldem a un recluta. • •••.
24 taró •• Tarra... •.•.••••••••••• ondudr caudales"'1'"
10 Y11 lIallresa • BarceJoaa •.••.••••••••• obrar libramientos •••••
24 LEriela. •• Balal'lu................. ondudr caudalell .•••••.
24 •• OIot ••••••••••••••••••. dem •••••..••••••••••
. JPaar re'rima.ul de Ir-~
• ADeel Dulce 1'Aot6a ......110 y 11 ODa ~~sa, vmaoue.va l' Vl- Diamento a lal luer..s
..-uaDO••••••••••• '0' •• . de dichos {)untOl ••••••
.•• • IBuceloca ••••••••••••.• lfSe"iciOl eltraordln.arioll
pua el maotenimlento
del orden pl1blico' •••••
Idem ••..•••••••••.•• Gral. brigada D. Fernando Romero BieociD e.. .ldem ••••••••••••••••••. dem. ••••••• • •••••.••
Idem ••••.••...••.••• Otrq .•••••• • J* Tomaaetl Beltr'n ••••. el;;; detD •••• Idem........... ••.• •. d~m •.•••••••••••.•.••.
R. "ayor del Ejircito • T. coronel.. "Gonztlo Calvo Conejo...... i D'p. Idem Idem •••••••.• , ••••••.••
Idem •••••••••••••••• Capltio..... • DomlDgo GoaúJea Correa.. ~ ¡!:J~ •••. Idem•••••••••••••••••••• dem ••••••••••••••••••
Idem .•••• ~ ••••..••. Otro ••.•.• <l • Frandsco Zamarra AeuatJa deIa •••• Ideal........ ••••••••••• dem ••••••.••••••• · •••.
Ideal. l .•••••••••••••• Otro ••.••••• Fernando Garda lAJIOrri.. e. Ideal deaa .••••.••• · ••••••.••
Idem. •• t ••••••••••••• Otro..... • • P'ranciaco RaiJ SaD~I. ,. lcIem •••• IdelD.................... de.m.••..••.••..•••••••
Idem ••••••••••••.• t. Otro....... • Manuel Larral T•••Jo. ••• • Ide-m••••• IdeJa ••••••••••. "•••••.• " ~dem ...••.••..•••...•••
14em •••••••••••••••. T. coronel.. • FerdadoAIv&readelaCalDpa 10 1'llilldem.•••• lIacJrld.................. edblr órdenel de la IU-perloricbd •••••.•.•.••
JI V'U VI ~Acompailar a .u leneral(
Cab.• Ayucbnte campo CapiUo. ••• • Joa~ Ituib.l JlinmOG.. • •• •• •• ~dreaa. I aa~e1'l y - eD la revi.ta anual de
, raDa............... armameDto ••••••••••••
InCanterla idem.•••..• Oho. •••.• • Jo~ G.rda RodrlCUes •.••• • ReuI l' Torto Idem •••.••••.•••..•••••
Jurldlco militar•••••.. T. auditor l.' • Ernesto Jllr6 &plul....... ooa Gerona ••••••.•••'... ••• lIatlr a la Junta de Iiber·
' tad condicional ••••..••
Idem •••••••.••••.•• Otro 3.a •••• • Ipado Orau Slap........ Fillcal de UD Conlejo deGuerra ••.•••••• "Ilo I I
Idem • . • . • • • . • • • . • • •• • RI mismo. . •• • • •• • . • • • . • • • • •. 10 J 11 . de Geroca ••••••....••..•• ~. Ale.or eSe UD ld~m •••.•.
6.0 reg. montado Art.•. Ajuatador l.- O. Benito G'ómea Oli\"ares •••. l Idem Barcelona••••••••••••••• Wa..tenillliento del ordeD
plllblico••••..•••••••..
~f= d~•••• Idem .••••.• I ••• I •••• ,; •• I Idem •••• I • " • • • • • • • •• •f ; ~Id~. ••• ldem ••• I • • • • •• • ••••••• I dem ••••••••••••••••.•.
!* p d-=-.. • •• Idem ••••••• ~ •••• "• • • • • •. dtm'••••••••••••••.•.••
Id~ ••• ldem •••••••• •••••• I I " dem ••• I , I ••• I • I ••••••Idc:IIa....". ldem.................... elelll '. • •••••••••••••••.
•




~::,~: Excmo. Sr.: Accediendo a lo .lOlicitado por eloficial segundo ck Intendencia, OOD destino en eldepósito ck rlveres de Alhucemas, D. Joaquin Cam-puzanoBiIlón, el ~y(q. D. g.), de acuerdo con\o informado por ese Consejo Supremo en 26 de
jUD~ próximo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para oontr,acr matrimonio con D.- Maria Jo-
lefa ~dondo ,pérez.
De real orden lo dijto a V. E. para su conocimiento
'f. d~más efectos. Dios guarde t V. E. mudlos dos.
Madrid 12 de julio ck 1918. '
MAa1RA
Selor ,presidente de;I ÜXlsejo Supremo de Guerra y
Marina.
SeftOr Gaeral en JeCe del Ejército ide Espa1la eJl Afrja..
--
VUELTAS AD'SEIlVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado por el
comandan~ mc!dfco D. Francisco Iturralde I16~. en
situación de reemptau> voluntario en esa regl6n" el
Rr¡ (q. D. g.) se ha servido con~r1e la vuelta
al servicio activo, debiendo continuar en .tuaci6ll
de reemplau> Conoso, hasta que le correspogda aer
colocado, conforme a lo prevenido en el caso ter-
OCIO de la real orden circular de 1 % de dicjembr~'
ck 1900(C L. n(U1a. 237'.
De real orden lo digo a V. E. para su conocitniento
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. m1JCbol a4oc.
Madrid 12 de julio de 1911. • '
M.uwfA
• •
Senor CapiÚll general d« la .edil regi6n.
Se6or' Intervntor civil do, Guerra '1 MariDl J de'
Protedor.ulo ea Marruecos.
• •
.•. " ." .....
Se6or'•••
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista Ja Iu.t~ia promovida. ~r .et
capit~ de Infantcrfa, con desbno en este MlIllsteno.
·D. Awclio Garcia Lavfn, en sáplica de q~ se le
aUlOl"ice para usar sobre el uni(onDIC la plac~ dis-
distivo, de eAcadi!mico correspondleath -de la oReal
Academia Hispano-Amerie,na de Ciencias y Artea de
Cadiz, creada por real orden del Ministerio ~ _In..
trucciÓD p6blica· y .Bellas Artes de ) 1 de dld!!tDbre
de 1909. a q_e se rd"ere el arto 18 de los eatatato.
y~glamenl?" de dicha ~orporaciÓI1 de 2S _de oc·
tublt del uuamo a6r?; tcnien40 ea, cuenta el car6der
ISIaII •• JISIIdI , lJIIta _na
ARMAMENTO
Clrculú. ExClJll). Sr.,: ED vista del e.crito que
el CapiWi Jene.-al de la cuarta región dirigió a
este Mini.teno, dando cualta de que al efectuar el
cambio ck 11 ristolas. eBergmann_, correspoad:élta
a la Secdda ocli.ta afecta al regimitbto de InflaD-
terfa AIc'Dtara a6m. SS, por Igual n6mero 'del mo-
de'o .Campo-giro-, .010 fueron entregad•• c:otl ~...
seis funda., por DO ha_r mas existGlcias de cltu
en el .Parque ~ 'Artillerfa, y que este mi..- ...
conYénlente MI prelCDta al extraer lo. cuerpos ctidá
arma pera los 11Iboficiale. y brigadas; tenicUo •
dIalta k> re.uelto p.ra dicHa. clases, 'lue fueroa
dotada. de la pi.toJa reglamentaria para ofid._/
YI a~ de lo dispuesto ea el indIO 4.' df la I'QI
o.den circular de 17 de julio de t9t6 CC. L'••6-
mero I So), previniendo que por lo. cuerpes se acl-
qufrÍltraDo COIl cargo a lU8 (ODdoede material, l.
fUDd.. Y ro. cordone. de pelo de cabra nesrOl, .oce-
101'10. de dida arm., quedando ~.tOl de prop!«Set
de los referido. cuerpo., que 10. conservarÚJ, en -
cambios de de.tinO de lo. usufructuarios, el Rey '(que
Dioe guarde), en consooancia con lo prevenido en
la dlerana dl,policlón anta dtada, ha· tenido a
Irien autorlaar al expre.ado regimiento de AlcJat..
ra a.f comO a lo. demi. cuerpo' que se Incau-t~ en fpal c,u:) ~ue éste, par. que p~ocedan • la
CIOnItrucd6n de la. funda.' reglamentarIas para la
pl.tOla ck referocia 'l de 101 efecto. aecesor:ol de
la. mismu que 'llCluelJoe Deceaitea, para la dotacl6n
de las .ecciOnes Ciclistas que tienen afectas y para
101 .uboficiales y brigad.. de JOI IUYOS resPl*'ti-
vos, con cargo a su," fondos de 'InIttrial, previ..
... formalidade. ae~lldas en el p~rrafo 2.0 del
artlculo 28 del reglamento ~ra la contabilidad in-
terior de los cuerpos del EJi!rcito de 18 de agosto
de 189% (C. L. nún¡. 291).
De ~al orden lo digo a V. E'." para su conocimiento
., demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos &6_
Madrid 12 de julio de 1918.
MAaJlfA
.e.
1. Maiial '1. del
e
Seftora Capitanes ger.~..les de la
~ptima regioDes.
Sdor Interventor civil de Guerra
, ltrotectoTado ea Ma.rrueco8.
©'5 d
DESTINOS
Excmo. Sr.: El .R.~y (q. D. l.) ha tenido a biea
disponer que' el sanitario de segunda de 1'& .brigada
tle tropas ck Sanidad Militar. Sergio Geuto Botal.:,
pue destinado de la séptima compadla, a la -:xta,
ClOIlCorrae a lo dispuesto en la reaf ordea de JO de
abril d. 1894 ·(C. L. núm. 117)..
. ne' real orden lo digo a V. E. para su con~imiento
l.'demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.





.Excmo. Sr.: Vista la In.tancia promOylda por el
alcalde ,presidente dd Ayul)tan2iento de VII...rruJ
(Ca.t~I4Sft), en .4pllca de di.pe.n. ~ exCflO de
FllaIO para prnentar a Uquidael6n recibo. de .ta-
mlni.tros bechol al Ej~rclto 'Y Guardia Civil" en lo.
lDeIeI de nov!emb~ y dlcleillbre de 1'17, el Rey
.(q. D. ,.) ha tenido a biba acceder a Ió IOUdtMio;
debIendO rracticar.e la oportun,a reclamación, .. adi-
cionales a ejercido cerrado de 19 17.( una para el Ejér-dIO y otra para la Guardia Civil, laJ cuale., del. '
pué. de liqUIdada. de conformidad. debel$n !ler sa-
tisfecha. oomo aknci6n prefer$te por ter 'de 1.1
que con fal car4ckr enumera la vlglflte ley de pre-
supue.toe en .u arto 3.0 , .apartado letra e.
De real orden lo digo a V. '1:. para .u conocimiento.
'1 demás efectos. Dios guarde a V~ E. mucho. aftos.
Madrid 12 de julio ck 1918. ..
• MAanfN
Seftor Capi.- general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lolicitado' por el
sargento de la Q)mandancla de tropas de Int~nda
do ~ta, Anenio San :M,artln U[llIiaqui, el 'R.efy
,(q. D. g. ), de acuerdo con lo informado por ese
CóDsejo Supremo en 1 S de junio 6ltimo, se 113 .er-
.vieJo concederle licencia para contraer matrimonio COQ
, D.• AAtonia Oliveros Lópa. .
I)e real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 d~má. electos. Dio. guarde a V. E. mucbos do•.
Madrid 12 de julio de 1911. •
MulRA
Se60r iP.aideate dei Consejo s.premo de Guerra '1
Mariaa.
ie6Dr <iaeral en Jéite del Ejército de Espafla e~ Alrk;a.
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particular de la. A.ade!Dia de q~ se trata, fuadada
oon arreglo a la Iet"' ese AIOcfacloDQS, al efecto de
,cultivar , estrechar las relaci~ dentfficu, lite-
rarias y artfsti<2S ~fre Espada y Am~ríca, y que
-por real orden deude diciembre de 1884 (e: L. 06-
me'ro 409). se pró1ube ~ el Ejército el uso de conde-
coraciones creadas por sociedades y ceotrOs parti-
culares de maneTa gdneral, el Rey(q. D. g.) le
. ha servido d~sestimar la ~pdici6n del recurrente por
calCCer de derecho a lo que solicita. '
De' real orden lo digo a\'. E. para su conocimiento
J demh efectOS. Dios guarde' a V.'E. muChos aftoso
'Madrid .J2 de julio de '1918.
Se60r CapltÚlgeneral de la- primera región.
•
ORDEN DE SAN HERMENi:GILDO
C¡,elÚlU. Excmo. Sr.: El Rcy(q. D. g.), de atver.'
do con 10 informado por la Asamblea d~ la Real J',
Militar Orden de San Hermesseg:tdo, le ha digaadO
oonoeder a los· jefes y oficiales MI E j~rc:to compren- ~
didos m lasiguíente relación, que da princi,io cea
. D. Julio Pda Martin y termina con D. José L6~ ~
Rodrfguez, las condecoraciones d~ la referida Ordea
qúe I~ exprenn. 00II Ja antigüed~d que respcct¡.
vamaue se les senala.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimientO
y dem:is efectos. Dios guarde a V.·E. mucbos atiOl.
Madrid I:Z de julio de· 1918.. .
,- MUUR'A
Se60r ,Présidcue del Con~o Supremo ~e Guerra
y Marina. .~ - "'"
0Da4_ra- .AD~
.ua.. o Cllaerpol b,l_ .00.. al_ _
-------'-I-------.I------------.;.-------I.----.IF~I~ Ült
Infantc:rla••••••••• T. corooel •••.•..• D. Julio Peiia u.rUn ; •.••.•• : '•••••• Placa •.••• o •
Idem .••••••••••.. Com.ndante....... • Saturio Oarela Estebad· '. • • • • • •• Idem .•••••.
oCab.Uerf.o •• o•••• :Otro, .•• .; •.;...... • RaO!óll AlvareS Oasorlo Volasíns •••• .• •••. Idem ......
.ldem •.•••.••••••. Gapitin o.. • Dolllioco Pi/Uo Mtdida .·.·0 ••'..... . • • • • • • • •• Idem ••••.••
Artillena o •• Comandante...... p FermfiJ Trujillo FelnAlldes ••..•• ' Idem .
hleDleros .•.•.•• t. coroDel •• _..... • Fern.ndo Jjm60eJ SaenJ .••• o ••• o ••• • •••• ;. IdeDÍ .'0,•••••
·fdem , ••••• " •••• Comandante •• o... • Juan de la Pli.e.ntl'! Hortal .•••.••••••.••••••. fdem ••••.••
.ca,.biDeros. . .• T. cor:oael.. ; .•_'. .• »C&.r Sot~ Sendr..... , . .. .. . . •• ••• • • . • ... Idc:m... • .• "
ldem Otro •••••••••• n. • Diego Requena Feu, '•.. .'....•. o••• : ••• o., ldem •••• o.
laC.nterla ~. Comand.nte » FrlDcUco Liilin Piiiol 0 ••• ,0 •• Cnu o o .
-Idelll •••'•.•••••• , Teniente .'•.••• ,~ »Mariano Miguel Arn.é1·; ••. o.:....•..•. ',. ¡ .'. ldem .•..•••
Idee •••,' ~. Otro .. o o ',' "'J ». Cipri.áo Toribio Cruz....•.•... : .•...•••.•. Idem •• ~ •••.
Ide.. -' ; Otro '..... • Joa~.Roble. V.lenJuel o,. ldem., .
Jdetll Otro '... • Pedro 01•• Barco " , " 141-. .
.Meaa •••••'. • . • •••.. Otro •• o • • • • • • • • •• • Ignacio Slnt.m.rta de l. Fueate •••••. o • o • ldem.. •• "'.
1domO' .. ~ ' Otro.• , ' '. FraD~VilqueJ Lópea l Idem ..
·Idem t_O' .. .. .. .. .. .. .. Otro " . .. ». Bartolol1l~ &rrb Iloc:a . "........ ldem.... • •
·Idem "••••.•••.••• Otro.............. • GlotS, P'rea MeJcDcbón •..•.• ,' ••••••". • • •••. Idem •••••.•
Caballata •••••••• CaplUIl ••••••.•.• • Jaao .Gon-'la Moro Moreno •••, :.•• o Idelll •••..
"ldelD •••.•• l' l Otro l' •••• t ~.c.eI a.lTlo SalalDanca •••• I'~'" e ldem ••••••
..... • • • • • • , ••• 4 •• Otro.............. .a AatoDlo SantOl Orte,. ~ ••••.•••••.••.•••••• Idem •.•••••
Idea •••••••.••.•. TeDlellte ••••••••• • Lula Torre¡roaa Fueate. .4 ••••••••••••••••• ldem ••• •••
'ldetll o••••••••• Otro............. »DelDetrlo RodrflueS Ferniode.. •• o• o•••••• Jdelll •••.•••
Id Otro............. • IiJri.ao BaDIO Oll'·en ••.•••••..••..•.•..•. Idem 1
IdeID ••••••••••••• Otro ...... . • • • •• •• • JOaqule ROj)ero SerTaao ••• "• • • • • • •• • • • • •• • IdelD •••••.•
-Idea. •• ••• • ••••• Otro .••••••• ~ • • •• • Pr'llcllCO Gu&lhtea Gondlea ••••••••.•••••• Idelll. .." .•
..ArtllJerf.·•• oo·••••• o Otro........ •.•. »Gooul. Pu~bla Luelllo•.•••••.•••••.•••••• ldelll ••••••.
JDp1lleroe o. e.pltiD........... • Ricardo Ar.na Tanac4G ••••• o ••••• '•• , ••• o Idem •.••••
Idem .•••.•.•.•.• Otro·,............ • juao Ramlrea E.peleta. •• O" o ~ ••••••••••• Idelll •••.•••
~rablaeto.,•••••• Tenleate •.••••••• • Julio Arial Loreuo ••.••••••••••••••••••••• Idem •••••••
Guardi. a.u.. ... . IC:aPIUD..... • o • •• • "Ifredo SerraDO Garcl. IWlle. ••••••••.••••• Idem ••• . ••
Idem. o•••••••••• o Otro •.••••••• o... • 1~ P~rea Saotamarfa; .••.•••••.•.. ¡ •••••• '. ldf'm ••.•.• o
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ASCENSOS
ClrellltU.· Excmo. Sr.: En .tIta de lo propuesto
por el, Director de la Academi¡a de Infanter'" el
M4RJ~A. .
~ Capitúl CaleraJ de la primera rqi6a.
'Sdores :Presiddlte del Consejo Supremo de Guerra y
, Mar~ e Interventor civil de Guerra y Marina Y
: ,del Protectorado' en Marraer.,os.' .'
, .
. y 'f'mea ooasip.ieates. Dios «mrde a ·V. E. mucbos
aftoso Madrid la de julio de 191 8.~TIRas
heme. Sr.: Habiendo C1UDplido en '1. 0 del ..
actual la edad re~lament.ria para ~l retiro fonoso
.. capitán bonorlflco, primer teuiente de Infanteda
(E. R.), retirado por Guerra, D. Juan Verano Va'-
pra. el Bey .(q. D. g.) ha tenido a bien dispoaer
:ause ~ja en la a6iniDa de retirados de esa relión
poi' fin .1 corriente ,., y que cksck 1.11 del
::ntran~ a«OSto sé le abene; por la Delegación de Ha-
:ieoda de la prorilltia de Cjdiz, el haber de 168,75
;JeSetas meosuat4s· que ea defiriitiva le fu~ aslJrDAdo
por real orden de 31 ~ julio de "1902 (D. O. 06-
lIICIO 169), de' acuerdo con lo IlÚormado por d
r.aa.ejo SupremO de Guerra y Marma, como ('.Ompren-
tlido en la ley de 8 de e_ro óe 1902 ·(C. L. ntun. 26).
De real ordea Jo digo a V. E'. pan su coDodmielltO
. .
©Mmlster.lo de Defensa
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ky(q. D. g.} ha tenido a bien conceder el ftI"eo-
le alt~reJ .de elida Arma, COD la U1tigücdad de 'fria-
~~ba, a los 249 alUlDDOl oomJ?readidos en la reta-
ciM que se ins~ta a continuaCl6n, que da prÍDcipio
100 D. Manuel de Obeso ,Pardo y termina con don-
Joaquin Serena Enamonado, los cuales han tenní-
nado con aproftChar..iento el plan de aludías re«la-
JDeIltario. •
De ~al orden lo digo a V. E'. para IU conocimiento
'! demás efectes. Dios guarde a V. E. mucho. aftos.
Madrid r 3 d. julio de 1918.
~r•.•
R,14&l4a fU • el'"
D. Manuel de Obeso Pardo, alumno.
• Benito Oonúlez Pió, cabo del bataU6n de Cazadores Bar-
celona,3.
• José Rodrigua fernindez, sargento del rqimiento de In-
fanteria Alava, 56.'
• Eu¡enlo Touchard P&a, alumno.
• Francisco Montolin Mollar, aluraDO.
• Pedro Canal Oamundi, saJ¡ento del rqimiento de Infan-
terla Palma, 61. •
• Jos~ Jim~nez Triguerol, alumno•.
• Ios~ &c:ntes-Cantillana Idigoras, alumno.
• Francisco Jerez Espinazo, alumno.
• Rlmón Armada Sabau, alumno.
• Manuel Alonso Oardl, alumno.
• Luis Herninda Blaseo, soldado.del rqimiento de Infan-
teria Otumba, 49.
• Angel Oonzilez de Mendoza Dorvier, allUDno. .
• José del Vllle ferni"du, alumno.
• Alfonso Sabondo Rodrfpez-Burón, alumno.
• Virgilio A2uado Martlnez, alumno.
• Antonio ViUlr Alvaru, alumno.
• Javier Lavii\a Beránier, alumno.
• }1rands<:o Cruz M~ndez, alumno.
• Maurido Fi.cer Tornero, alumno.
• Manuel Oarcfa Ovies, alumno.
• FrancisCo Oarda Marcos, alumno.
• Arturo Carrillo Reperra, alumno.
• Pedro Latorre Alcubierre, alumno.
• Maxlmlno Orifol OUli~rrez, alumno.
• Luis fernindez de Plnedo Alonso, alumno.
t Andr& Lo.tao S'nchez, alumno.
• Ovidio Rodrfpez López, alumno.
t Juan Pedrua Luque, alumno.
• '"Rafael Carbonell Muntó, alumno.
• Marcelino de Oueilu Oolcoechea, alumno.
• ~~ de Medlnilla del A¡lllJa, alumno.
• ~ fariila Sagredo', alumno.
• edro Echevarrla Esquivd, alumno.
• Eduardo fraile Mllnlecón, alumno.
t Joaquln de la Hera Martln, sarlento del re¡ll1llento de In-
fanterfa Sevilla, 33.
• Manuel Ortiz Madrazo, cabo del re¡fmieato de Infanterfa
Valencia, 23.
t Ce1eatino Aranpren Bourgón, alumno.
• Carlos Ponce de Le6n Conesa, alumno.
• Ipacio Vizcalno Romero, cabo del reiimiento mixto de
In¡enieros.
• Femando Núñez ClIavpri, alumno.
» Manuel franco Pineda, alumno.
t Manuel Oarda Espalllrgas, alumno. -
t Mariano Romero Duelo, alumno.
• Antonio Igualada Codesido, alumno.
a HORorato Hermando Romero, alumno.
» Earique Arroju Oómez, sarrento del retimicnto de Infan-
terla Muroa, 37.
t Ernesto Valdés Martina, alumno.
a TolIIÚ Ruil Jim~u, alumao.
, Pnndaco Alvara Alvaru, alumllO.
a Jaime Oil Mejuto, alumno.
a Ocrardo Murillo Herrera, a1U1D110.
• Pemando HemAndez Alvaro, aluaulo.
I Pedro-Manresa Liboni, alumno.
a Enrique Millin Morp, allUDD().
a !Qgud Micolau Teixidó, a1amao.
11 Eariqlle Kaibd Navarro, allUllllO.
11 TOlqÚ I¡tesiu Azpiroz, alumno.
© Ministerio de Defensa
D. Praacilc:o Martf Oarda·Tuclcla, aluiDao.
» AntoDio Oarcla de loa Rere-, a1wIlao.
• femando Aparido Miranda, alumno.
• Juan Tillara Buw, alumno.
• Julio Peilu Infante, soldado del tei\Uldo reahnleato de
Zapadores Minadores.
• Manuel Alfonso Crespo, sar¡eato del re¡imiento de Infan-
teria Olumba, 49.
• Julio Oslé Carbonell, alumno.
• Calixto Zabal Ccrvera, alumno.
• José Vita Penda, alumno.
it Boy Marln Viltanueva, alumao.
a José Orduna lópu,'soldado del quinto re¡imiento .mon-
lado de Artillerfa.
• Luis Andújar Oregario de Tejada, alumno.
• Luis Ruano BcJtrin, soldado dd regimietJto ArtiUerfa de.
MeliUa.
a Juan Escartfn Maroto, alumuo.
a Joaquln de Arniiz de A1meida, alumno.
• bionisio Oonúlu Rodripcz, alumno.
• Tomú P&ez Anlllrade, alumno.
t Eusebio Paredu Morando, alumno.
• Joaquln Martincz Ostendi, alumno.
t Ennque Roca Warin¡, alumno.
» Humberto Padura Sr¡uf, soldado del re¡imiento de Jnfan-
teda Navarra, 2!).
• Lu;" Moreno Slncba, alumno.
t franciscc. Oúti&ru Oorastiu, alumno.
» emiJio UedÓ4 Muñoz, alumno.
t Elifio fdiz de Varga Mudn, alumno.
t Enrique Canal S4nchu, alumno.
• Francisco Oarda Cabezas, alumno.
» Antonio Osuna Morcnte, alumno.
» Ramón Marvi Madi, alumno.
• Leopoldo Soler Uopis, alumno.
• Carlos Sartorios Dlu de MendoZl, aluDlno.
a Julián feminda Moreno, alumno.
• Luis Baquera A1varez, alumno.
• Lui. Olivares OUII, alumno.
• Juan Mena Triguerol, alumno.
• fmeterio Marcos Abarca, alumno.
a Fernando Herreros de Tejada francia, alumno.
• Alfonso feliú Slntea, alumno.
• Jo~ Mateos Rebollo, alumno.
t MiRuel de Ribua Trlllo-fi¡ueroa, alumno.
• Jos~ Outiérrtz-Calderón Sojo, alumno.
• Jos~ Nadal-May f'ern4ndez, alumno.
• "Ramón Chinchilla Orantes, alumno.
• César Ouill~n Lafuerza, alumno.
• Pedro Ledelma Oraciin, alumno.
• Enrique Mee"o Pasquan, alumno.
• Jos~ Domarfo Oonúlez, alumno.
.• Joaquin I1lta Ellani~, alumno.
t 'Ramón Losada Vera, alumno.
• JUln de Ramol Mosquera, alumno.
• }1ermin Ollio Rodrfpez, alumno.
• Ramón Martlnez Blesa, alumno.
• Eduardo Carazo Carazo, alumno.
• Jos~ Rodrfpez Dlaz de lecea, alumno.
• AlIIolfo Zurita Bayod, alumno.
a José Oracia Benltez, alumno.
• Antonio Varto Herrero, alumao.
• Enrique Brualla Entenu, soldado del rqimiento de Intan-
terfa Palml, 61.
• Santilio lario Dlaz-Benito, alumao.
• Julio OalváD Oarda, alumno. -
-. Jo~ ~nez Mexfas, IOldado chl regimiento de Infanta1&
Almansa,18.
• Edmundo Ruiz PueJo, alumno.
• .Manuel Rivu femAnda, alumno.
• Isidro Ve1asco Apdo, soldade ck1 rqimJento de InfanU-
rla Afria, 68.
• Adolfo del Hoyo Piules, alumno.
• Antonio Ganp Tremiño, alumno.
• José Camacho Jiu4enes, alumno.
• Armando Sincha fuenuDta, soldado dd re¡imieato d&
lnfaDterfa Sevill., 33. _
• Luis Benlloch Oarda, soldado ck1 rqimieato de lifutma
Otumba, 49. .
• Antonio Carrer6 Bergis, alumno.
• Ramón PeUic:cr Escartfo, a1uqmo.·
• J~ Rubio' Oarda, alllJlSno.
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D. jes6s Quo Mlnprro, alumno. .
• }remando Rabasa Muftoz, alumno.
• Joaquín Nicvrs Herrero, obruo de la Bripda TOJ)OIñftca
, de Esbdo Mayor. '
, • Hendio Hem1ndez Slnchez, ¡uardia civil de la Coman-
dancia del Oeste.
" Cbar Caule Reáo, alumno. '
" Enrique Ferrer Calero, alumno.
" Emilio de Torres Ossorio, alumno.
• Mannel L6p.z Oarda, alumno.'
" Francisco Lacosta Lagostera, alumno.
» José GOllÚlcz Fem1ndcz, alumno.
" Serafín Permuy Lópcz, alumno.
" Jesús Miranda Guerra, alumno.
• Migvel Laguna Campo, alumno.
" Manuel Vilas Rodríguez, alumno.
• Luis Azorin Toledo, alumno.
" Carlos Rosal Cantaren, alumno.
,. Oonzalo Navacerrada Rodriguez, alumno.
• Enrique Cabrerizo Caste116n, alumno.
• Manuel Salvador Jambrina, alumno.
• Francisco Lab.rde Hernando, alumao.
" Agustín Carrasco Carrasco, alumno.
• Carlos Cordonciilo Carda, alumno.
" Pedro Morey Oralla, alumno.
• Polícarpo Murciano Oonúlcz, alumno.
" Carlos Meneses Fernández-Miranda, alumno.
" Francisco Ten Turón, alumno.
" Adolfo Calenti Carriles, alumno.
• Manuel Zuluda Ramírez de Arellano, alumno.
" Francisco Rodriguez de Austria, soldado de la Comanlian-
cía de tropas de Larache.
• Alvaro Bauú de Mirabó Maroto, alumno.
" Eduardo López-Nuño Lópcz-Mateo, alumno.
" Jaime Ortega Nieto, alumno. ,
" Leopoldo AguiJar de Mera, alumno. ,
" Ricardo Vivas Oarela, alumno.
" Bartolomé Nicolau Oarda, soldado del regimiento Infaa-
terla Palma, 61.
" Ramón Mola Vidal, alumno.
" Valeriano Martín de Jorge Moreno, alumno. '
" Juan De-Marla Fernándu-Valderama, ltlumo.
• rrancisco Martlnez Oarda de Valdelvellane, alumno.
" Salvador Terrasa Bisellach, alumno.
" JOlé Nestares Cuéllar, alumno.,
" Jesús Pérez Tajueco, alumno.
• Antonio lpiña Landaluce, .lumno.'
• Carmelo Llarena Bravo de Laguna, sargento del re¡i-
miento de Infanierla Las Palmu, 66.
" José Paura Domlnguez, alumno.'
, Mariano 0111ego Panzano, alumno.
" Ulpiano Bu.tillo Oarda, alumno.
, Enrique Le!r1n López, alumno.
" Pedro Piol Sbert, alumno.
¡, Miguel Pardo de AUn Oonlilez, alumno.
• José Jiméncz Arenas, alumno.
• l"rancilco Arboll Nadal, alumno.
• José de Diego Diez, alumno.
" EUseo Dlaz Montero, alumno.
• José de Rada Peral, alumno.
• Alvaro VilIoria Camps, abo del' regimiento de Infanteria
San QuinUn, 41.
• Fernando Casalini Redondo, soldadd del re¡imiento de
Infaater. Oranada, 34.
»Manuel de la Herranz Oarela de la Vega, inscrito dispoai-
ble de Marina.
'. RtnI6n López Viso, -alumno.
• Francisco Pern1ndez de Hencstrosa Boza, alumno
, Francisco Trujillo Machacón, alumno.
• Pramcio de RamOs Dfaz de Vila, alumno. .
• Juan RipoU Oliver, alumno.
• Rlfaei SAínz Outiáuz, soldado del regimietrto de lafm-
teria Afria, 68. ,
• fraucisc:o Araciel Oamryo, alumno.
• Jcm lacavc de la Rocba,):abo del 6.· regiadeato de Arti-
OcrfL
• frllDCÍKO Moreno Ascnsio, alumno.
a Funando Esteban Esteban de la Rqucra, alumno.
" jaita Sauz Pera, alumao.
• Alejandro CohDeirO Marrugat, alWllDO.
• JOIlqula Núñez Manso, alumno.
• l.ai:i Oarda Canal, alumao.
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D.J- Medina 110m., alumno.
• Oontalo Oarda MartfDez, alumno.
• Canndo Martina Sinchez-AlbOrnoz, ahllDno.
,. Vicente aceres de la Puente, alumno.
" Adolfo Yolü Blanco, alumno.
• Juliin Uamas Rada, alumno.
" Ramón Rodeiro Serrano alumno.
" Antonio Climent Toledo, alumno.
" Celestino Ruiz Sáenz de San&a Marfa,.tlumno.
" Gustavo de Nicvá Oallardo, alumno.
" Manuel Rodrfguez Barrag1n, alumno.
" Oaspar Oil Otero. alumno.
,. Andrés Villa Cañizares, alumno. ,
" Francisco Martlnez Rose1l6, sold.do de la sección mixta de.
las tropas de Intendencia de Mallorca.
• José Rodri~'ilczSanchez-Ouerra, alumao.
,. Jacinto de Juan Montes, alumno.
,. Antonio Oómez Maristany, alumno.
" Emilio Infante Rodriguez. alumno.
" Pablo Ibiñez Ruiz] alumno.
" Pederico Rovira Btenert, alumno.
" I1dcfonso Pacheco Quintanilla, loldado del primer regi-
miento montado de Artillerla.
• Virgilio Oarda Snnz, alumno.
• faustino S1nchcz de Molina Oarcia, alumno.
,. Mi~uel Hernindez Baz, alumnO.
• LUIS de frutos Oracia. aJ.umno.
• Joaquln Vega Benavente, alumno.
,. Ennque Pércz Oallego, alunmo.
• Manuel Castro Ouisasola, alumno,
• Vicente Paredes Viñas, alumno.
• José Aguilar de Mera, alumno
• Antonio Segura Lacomba, alumno.
" Federico Oarda Moreno, alumno.
,. Emilio Dftz zamorano, alumno.
" Juan de Urzáiz Durán, alumno.
• Mario Méndez-Vigo Bernaldo de Quirós, alumlfo.
" Fernando Osés Armesto, alumlo.
o • Luis Corró Oranadino, alumno.
" José Barnuevo Pacbeco, soldado del regimiento de Infan-
terla Inmemorial del Rey núm. 1.
,. Ramón Despujol Rocha, alumno.
• Camilo Montes Valdh, alumnos.
• José Simón Laruente, alumno.
• Manuel Arroyo Moreno, alumno.
,. Jaime de San Simón San Simón, alumno.
" ~elayo Oarela Vivar, alumno.
" Anto.io Bermúdez de Castro Blanco, alumno.
• Julio Abella Vigil, alumno.
, Joaquln Serena Enamorado, alumno.
Madrid 13 de julio de 1918.-Marina.
ClrcuJtu. Excmo. Sr.: Aprobando lo prOpuesto por
el Director de la Acaddn~ de CabaJlerla, el Rey
.(q. D. g.) se 'ha servido conceder el empleo de al-
f6reJ de dicha Arma a los 23 alumn~ de la misma
que figuran en la siguiente relación, que da principio
000 D. Ramón de Meer y' Pardo y termina con don
Jes6s eamacho y J~udenes, 10'3 cuales han terminado
con aprovechamiento el plan de estudios de la men-
cioDada Academia, y deberán colocarse en el escala-
fón de su ~Iase en el orden que le relacionan y dis-
frutar en su empleo la anUgütlliad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'li0s,
Madrid 13 de juliQ de 1918.
. M.uI1r4·
SeIor_
'R..t.ei6. q_ se eU.
D. Ramón de Meer. y Pardo, alumno.
" ,A lejandro Sierra y de Silva, alumno. '
" Scnén Carda de Valdés, soldado del cupo di illltrucción.
» Lorenzo Samaaiego Arias, alumno•
• Valero Valderrtbano y Samitiu, alumno.
• Oonzalo Fern.tndcz de Córdoba y Parrella, aluma••
• ~uan Roca de Togora y CabaUero, a1wDDO. .
• ulio Oonúlez GKZlDú, alumno.
» afael Ouda Reil, alumno.
• Luis de t.achapeUe Hunalldo, alumno.
• Earique Vuda Cutro, alumno.
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Alt.erto RipoU Peliu, alumno. .,
.luan Carmona R.ey, alumno.
, _ L6pez Pucual, alumno.
~ ~ VareJa e Hidalgo de Quintana, alumno.
Aneel Algara Vorcy, alum"o.
: Ramón Carvajal y Colón, alumno. • .
Francisco Urenda Miranda, soldado del reflmlento de In-
I fantena de Sevilla, 33.
, pascual Mercader Vallíer, soldado del re¡imiento de in-
fantería de Isabel n, 32.
, Carlos lucia y Borao, alumno. .
Rafael Torres-Pardo y Asas, soldado del escuadr6n de tro-
• pa de la Academia de Caballería.
• J~ Ramirez AlmaDsa, alumno.
• Jesús Camacbo y]aúdeDC', alumno.
Madrid 13 de julio de 1918.-Marina.
CíFelÚar. Excmo. Sr.: Aprobando lo. propuesto por
1Director de la Acad~ia de Intendencia, el Rey (que
)los guarde} se. ba servido conc~er el empleo de
Jf~rez de dldlo Cuerpo a 105 27 alumnos compr$l-
lidos en la sigu:ente relación, que empieza con don
Ucardo Fe Femández y termina con D. Lu:s Feroán-
\el Morales, por haber aprobado el plan de estudios
~glamentario, debicrxlo colocarse en la esc~la ~ su
.(ase por el orden $ que aparecen relaCIonados 'y
ÍJsfrutar en el empIep la anhgüedad de esú fecha.
De ·real orden lo dijto a V. E. para su conocimientO
, d.erMs efectos. Diol guarde a V. E. mucho. ados.
Madrid 13 de julio de 1918.
MMtJ;K&
SdIOr••~
·~I.ciJJfJ qu« u, dt"
D. Ricardo Fe Fernindez, alumno.
• Adolfo Oarela Calvcl. alumno.
• Jos~ Her"ando Navarro, brigada del regimiento de Infan-
tería Ouípúzcoa, 53. •
, f!milio Alberrucbe Criado, alumno.
• Angel Oísbert Nougu~s, alumno.
, Ricardo Joree Pardo, alumno.. .1.
• Francisco de Aizpuru Maristany, Ilumno.
• Manuel Oarda ReRUeiro, alumno.
t Rafael Oarc{.. Riberas, alumno.
, Ramón Cantalapi(dra Rodríguez, alumno.
, Angel Alonso Velasco, alumno.
, Manuel Ari.., Zarza alumno.
, lIdefonlo Herrero Rlol, alumno.
, Vicente 1I6pez Méndez, ah¡mno.
, José Pardo de Andrade arefto, alumno.
• Rafael Oondlez y Oon el, alumno.
, Alfredo Mur Ouerra, mno.
t Nicolú Robles Veci soldado drJ reKimiento de Cua-
dores de Vitori' .• de Caballería.
• JlUn Ruiz lópez mno.
• luan Reyes L~fZ, alumno.
• Oabrid Carcaño Más, alumno.
• Rodrigo co~rez<¡uijada, alumno.
t Indaleclo Q·ui ro Martlnez~alumno.
• Santiag,> Martín de Septién Oómez, alumno.
• Ramiro Nido Sáez, alumno.
t franci!lCO Carrillo de Albornoz Laguno, alumno.
• Luis Fernándcz Morales, alumno.
Madríd 13 de julio de J9J8.-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En· vista del escrito que V,. E,. di-
dri6 a este Ministerio en 2:1 -del mes próXImo pa-
-..o. proponiendo para que dC9GD~tle e! cargo de
~residmte .IlIterino de la QlmiS2ón mirla· de re-
t'tamjento de la provincia de "H~Ya al coronel
· . Infanterfa D. Rafael Ramow NlÍk'Z, el Rey ·(que
»loa guarde) se ha servido aprobar la rderida pro-
.-su. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
J. cIeN. ef~.toI. Dio. ¡uarde & Y. E. muchos do•.
lIedrid 12 de julio de J 918. .
MAaDu
... CapitM aceral de la .epda ,..611.
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REaUTAMIItNTOYo IU!lEMPCo\ZO DEL &JER,C(TO
Excmo. Sr.: Visfo el expediel1te que remlti6 a
este Ministedo el Comandante general de Ceuta, con
escrito de 3 de septiembre 61t:mo, instruldo con mo-
tivo de la e%cepdón del servicio, alegada como sobre-
venida después de su ingreso en caja por el soldado
del regimiento tres .Infanterfa Ceuta n6m. 60, An-
tooio Alsina Torra; teniendo en CUOlta que dicho
indivíduo ingresó en caja en 1. 11 de agosto de 1914.
siendo declarado en rebeldfa como presunto desertor,
cuyo expediente se sobreselló por no ser responsable
de esa falta, incorporándose a cuerpo en 15 de OctubR
de 191 5; resultando que la excepción alegada por
el recurrente se funda en el impedimento físico para
el trabajo de su hermano Arturo, mayor de diez •
y nueve atios de edad, lo que no se comprue't$!.
por· cuanto del certificado facultativo obrante al folio
53 del eltped~~, resulta que e~ refer~ Arturo. !lO
se halla impedIdo para el trabaJO, pud ertdo auxiliar
y, proteger a la madre de ambos, circunstancia esta
que hace que el excepcionante no tenga el concepto
legal de hijo (mico, el ~(<J.D. g.), de acuerdo
con I({ informado por el ConseJo Supremo de Guerra
y Marina. se ha servido disponer se revoque el acuer-
do dictado por la Comisíón mixta de. Barcelona, ~r
no encontrafse el soldado Antonio AlslOa comprend:do
en el caSO segundo del arto 89 en relación con el 93
de la ley. :' .
De real orden lo digo a V. 1:'. parl'su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid J2 de julio de 1918.
M.ultKA
Setlor GeReral en Jefe del Ej~rclto de Espa6a en Africa.
Setlor ,presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. CUrsó
a este Ministerio con su escrito de 17 de enero del afiO
último instruido con motivo de haber alepdo, comosobrev~nida despu~s def ingreso en caja, excepción
del servicio en filas el soldado Antonio Serra Blanch;
resultando que dicho individuo funda su excepción
en que con posterioridad a su ingreso en caja le ha
sobrevenído la excepción comprendida en el caso le-
gundo del arto 89 de la ley en concordancia con el
82 del reglamenlo ,ara su apllcariónL como hijo le-gítimo y ónioo de madre pobre, legalmente separada
de su segundo marido con fecha 10 de abríl de
1916, en virtud de sentertcia firme dictada en el
juício de divorcio seguido entre MagdalenaBlanch
y su esposo Antonio Coral, por el Tríbunal Ecle-
siá;tioo de la Diócesis de Barcelona; resultando que
la Comlsíón mixta de reclutamiento de dicha capital
desntima la excepción propuesta por entender que
el divorcio es un acto voluntario y por lo tanto que la
excepción 00 tiene el car,4cter de sobrevenida; con-
siderando que le acreditan debidamente los extremos
depobreia y unicidad en el concepto legal. r que,
aun cuando el divorcio sea acto voluntario. no lo son
las causal que oblí~an a entablar su demanda y.
menos aun la sentencia que no ha de guardar con-
gruencia con la petición de la parte demandantt',
sino que ha de ser conforme a las pniebas ad~cida~i
siendo un acootecimie:nto que el este caso origIna e
derecho de b:cepci6n, porque ,coloca a la madre del
exponente en situación insostenible, privada del am-
paro del marido y sin medios ,para subsistir, ya que.
se comprueba que DO percibe de ~I auxilios de ninguna
especie; ooosickraDdo ~ el arto 8:z del reglamento
para la aplicación de la ley elarameDte preceptá
que se ClODsideraJá. viuda pobre ~a los efectos del
caso segundo del ait. 89, la madre que siendo pobre
se encuentre legalmente separad. del marJdo, medimte
sentencia firme ele tli~rcio sin peraibir de El alimentos;
ooasklerando que el esP-fritu de este texto lepl alieD-
ta tambi~ ea la !UJ Ordea die 3 de mano de
1913 ·(C. L.,06m. 46), que resuelve QJl c:aJC) _-
loco, el Rey .(q. D. g.), de acaerdo con 10 lalormado .
por el . Couejo Supremo de Gaern 7. Mariu, R ha
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.enido te9OC&f el acamSo actopt_ poi' .. ODIDIaMa el Rey (q. D. g~\ le ha serv~' disponer que te .~
mixta de redutaañeuto de ~ualoaa "f_ declarar ex-. w.aelvan a los ln~ lu c:aJltidad~ que ~
ceptuado del servicio en filas al IOldlldo Alltoalo Ial'Oll para reduc~')el tiempo de senicio ea tu..
~rra ,Blancb, como compreadldo 'ea el caso senDdo segWl cartas de pillO expedid.. en las 'Cec'bas, ClOII
del artículo 89, en relad6ll 00II el 93 de la ley "1 101 I1Wnerot Y por lal ~Iegadones de Hade....
art{cu&o 82 del reglamento para su aplicaci6n. que en la citada relación le expresan, como igual.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento mente la suma ~ue debe ser reiñtegrada, la ea.r
, demis efectos. Dioa guarde a V, E. muchos atios.. percibirá el individuo qu ~to. el ~ito o la
Madrid 12 de julio de 1918. per9()O& autorizada en fonna legal, según previ_
• MAaJIfA el arto 4iO del seglamento dictado para la ~je(Qo
ci6n de la citada ley. .
Seftor Capitán geaera1 de la cu,arta regi6n. De real orden &o digo a V. E. para su conocimiellto
Sdor iP~eDte del 'Couejo Supremo de ~ra' y demás efectos. Diol guarde a V. E. mucho, ·doI.
y. MadAa. Madrid 12 de julio de 1918.
--.r. MAaiJr.·
lbcmo. Sr.; Hal1áDdose justificado que lo. indi- Seoores Capitaaes gent:rales de la segunda.. 'tercer..
yiduos qúe se ~~ciooan a continuaci6n, pertenecien- quinta, leJIta y ~tima .regionel.
*- a .. náliPluos que le lDdicaa, aUn comprendjd~ SeAoru lotendellte general militar e Interventor ci.'
en el arto S84 de la rigeote ley de reclutamiento, de Guerra y Marilla '1 del Protectorado en Marnaecot.
R,,1«IdfI .. ., d*
.. ,............... ....I ...,. n lln ..-. oALIft.A_ N:::e IlelqllCll6D ¡.....• ~ eh BM&n4a e.
.0J0U8 D_ LOaa.cLOT..u 1 ~ 1l.. npl4J6 .......6eneláa la __ ....~tiIaJeIIio 1'ro11Juda , Dta _. Ah de,...
......
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Malluel Oaasero Dlu .•.• "15 Ise'rilla ••••.. Sevilla .•••• !se.illa, 88 •••• S Cebra. "'5 6~ Sevilla •••• 500
Emesto Mereno Garda •• 19.a l<lem ." .... 'O .. 'O .. ldem ••••••• Ideal .••.•• ,. 6ldem. "18 ICJ1 Idem ••••. 5-
Diqo FemAndel Pún •• '911! lde............ Idem •••••• Ideal ••••••.. 18 mayo. 19 18 ~39 Ideal •.••.• Sao
SutOl ADgulo Ca..¡ds •. 19 1E Huelva •••••• Huelva ••. o. lHuelva. 25 ••• 3 Cebro. 1'14í 10; Hutlva ••• ••0ClO
Joa~ COIsio Rodrl~ •• o 1'" Ball~........ la~D ••••.•• '. UDuea, 3~ .•• 19 ideal • 1915 ~3' Ja~n .. 'O ...... 500
FraDd.co Gulrao ~a • 19.11! ¡cien ....•.•. Murcia ••.•. pell, 54 ••••• 4 idem. 1918 ". Murcia ••.• 1.000Antonio LafueDte Ap 6a I'II! Zanlou .••.• Zar_lolA •• Zara10Ia,74 •• 7 enero. 1918 2al Zaneoll •• S~
Vlctor Oncla Roche. • •• 19 18 Idem ......... Idem~••••••• Ideal •••••.•• '6 ídem • 1918 1" Ideas •.••• 5ao
I.uis (¡uda Gatda. • ••• 1'18 BurIGa•.••••. Bureol ••••• BVIOI, 82 •••• S Cebro. 1'18 27 Burgoa•••• 1.000'
Amadeo Galarreta Orhe • 1918 Idem ••••.•.• Idem .... 'O .. 'O .... Ideal ••••.• 11 Idem. 1918 14 Idem ••• ~. 500
Setumlao 111.1 GODúlel • 1'18 Idel'll .••.• o· •• Ideal •••••• Idem ••••.•• 14 Idem. 1918 3~ Idem •. .. 1.000
Primitivo Alfara Reparú. 1915 Bilbao •••••.• Vuca,a. o ••• BUbao," .•.• 30 junio. 1"5 u Vita,a ••• 500
Mlsael VaUe.Súrea•• , ••• 19 1S Idem • .. • • • • • ... Idem .... 'O ...... Idem •.•••.••• al mayo. 191' 243 Idem ••..• 500~esd. lrioDdo IncJaaurra,a. "1 ~ ~dem••••••.•• Ideal ••••••. Idem ••••••.. 18 eDeIO. 1'15 1.13 Idelll ••••• 500
edro Aatoreca 10lunll •• 1'15 Guemlc. •••• ldem ••••••• Ouraolo,87, •• 19 febro. 1915 13:1 !dem ~ ...... 500AI~::~.I~"~~I.~, ~~~:tI9IS G...,nl•• JI Idem ..••••.. u enero. Idem ••••Luno •..••• Idem •••••.• 1915 In 500
JllltlniaDo Vaquero More-f 1917 SaDtlbUel de !roro, 97 .••••• 1.. Cebro. Zamora .••J6a. ........................... Vldrlalu •• fZamora .•••• 1'" '5 500
Madricl u de Julio ese 1911.
--propio tiempo. que por 'fin del corr'-te me. aeaJI
dacb de baja en lu comandancias a que pelrteDtcen.
De real orden lo df~ a V. E. paN .u conocImiento
l' flDes 'COnligulentel. Dios guarde a V. ~. muc2lot
allos. Madrid 13 de julio' de 19t8.
MAanf.
arrlR.09
Cucú. kmio. Sr.: El~ '(q. D', g.) le ha le....
vicio COl\oecRr el re! \ro para 101 puntos que .e indican
en la .lguiente relaciÓII, a l.. c1alN e lndi"'''IXM
·detrapa de la Guardia Civil comprendidos en la
miana, que oomieoaa con Fermf1l G~ Martfn y
termina 00II ,pecho Henda .~: diaposUeDdo.... 8doI'....
ItdMItM trIY ., fIt.
lIadrId 13"Julio ele 1"1.
l'IIJJtcM doMe na a .-.sr







Fmafn GUllDÚI Marda •.••••• s.,f'leDto ......... Zaragoza ............................... Calatayud. •.. . • • • •.. ZaraaolL
Andrú Mdol SÚlches •• • •••• Otro .............. Salamanca. ................................... SalJDoral... .• •••. !"aJamln<:a.
~~ Moreno carretero ••••••••• QUa .................. Can.ñu..................................... Jmer" ••.•••••.• Alalerla.
ermlD Migael L.arru .••••. •• Otro ................ , Madrial ...................... '............... adrid • . . • . . • . • •• Madrid.
D. lIaouel Sanl Sbcbes . . ••. Otro. _............ Córdo'ba ..••.. a ..................... :6rdoba ••••.•.•• ,C6rdOba.
lfaxilDiao SAachea Rodrfguca•.• Cabo ............... Badajes................................ "lita Marta. • •• • •• Bact.Jo~.
SaDtiap AbitaDda AralÚa ••••. Guardia ci.il ..• Hueaca..... •••••.••.•• •••. 3rau•.•••.••••••. HIICI8CI.
Barique Cort& &arrú •••••.•.• Otro •.••.••.• Ciceres •.•••••.. '••••••.••••.• Caear de Ckeree . aceres.
Fraoc:Uco CaatóG ltspiD.ar ••.••• Otro . . • . • . . • •. Alama •.••••••••••••••.••••• Á1m~rll •••••••••• Almerla.
llatias Fuente R~al•.•••••••••• Otro •••••••••• 1S.Dtander ••••••• ~ ••.••••••••• AstUlero •.••....• S&DtaDder.
PÍ'OC.eIO FemÚldea: SAes •••.••• Otro ..... lo· ... ~ ...... fI.ocrollo ........... '....................... ~~o •••••.•••. Loarollo.=Garda Sarri6a•••••••••• Otro •. , ••••.••. VaJeada••••.•.••••••••••••••. /llac\Jú .••.••... ValeDcÍL
. Henala Calete •.•••••••. Oá'o .. lo ........... ;J.~..... "..........................."....... ~orreblalCOpcdro .. Ja~lI.
. !
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